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HoGYAM LAzmAK A KözöNsÉcET Hol az' eszetek HAZARo ÉS HARLAN VIDÉKÉN ,s 
„ lodow~ ~-~~~.
8!0~ .. ~~~~N~nL wmd .. ~ ''elvtárs'' -hányás zok? Sin•" ~~!~É~~."~~~R-~~:!"~~ - n ... n 
munkaadók én:lekelt kép•l&el6 Ji:at, akik al,ban as lrinyblln ______ medl t6J'PMpl la li:t\Yetlk a 8traJJl'bt C'ree.111 ti"a•irokat. 
::.i::: i!":~t'.!~l~;!en~ ~o~•::~~:!'~~:::•!'::! H~~D ~utitjik _é, _foszto1ati_ák a mauar "~mmum:ták" H utl~t". - M~or A multkorlban, amikor Lo- toga<liik el a tinoa~& l\tal """ 





~:!~ ~ :~1:: 1!~;!;: Tudnak-e méJ 1oadolkomi tisztán a "kommunim.a1ba" kábitott m&IJU 1,ányánok? ~•-'P kla(rlet~ett a bé"rvl- Bell Countyb&n, a Harlan 61 
: -• boid-upja. azoknak a mllltólc,nak. akik • ---- =~ :~1::u,::: ~ti::~ :~"'~:• av~::.::· 
A levelet b!1on7oa "Joe Doe" cun a v61eményen vannak. Tlu:nflt eutendll féktelen M tak. amlhet klitel férlr.tittek, utl Még ki eem bll"dett4k Jótor- alibb egyeltire _ abbahaQ,0 Állltólaf!: keveeebb lf!'II a r: 
tlnév aJJ. reJttiati egyén küldte Vlgyluon, mert e1eknek a lelketlen t1gntá111. után van 'mk &e.ni merték blnnl. bogy eztlmln, hogy adallolMra n.6utji1r: a ktattletet 69 békén hagyjik a centuili, uim. mint a Stra:':ht 
John L. Lewl111ek. a uerveaet. m.JJll6knak türelme mlr a ~ar;y ed.Wt~~ ugyoevetelt a pénat II ellopjik maid. a ma107arokal. a .Magyarorni• bAnyWokat. E«r•llét hétig Creekl ttraa8'11;oknil h abban 
elnlikének. vége felé Jir. kommunl1ta magyar a bi· Orouondgba.11 uokban a ,:on éhezll magynr•ir,agyerm'l- pem 11 Jöttek ujabb blrek bér· b!znak a meati bbyatulaltlono-
A levél a ktivetke16képen Tt11telett_,,l nyúiok közL · hónaookban át embe!'el!. ében lkek 11,d.m.ANL. aaonnal felhor- dgt&ról, mlg ma.tanlblln a ti1.I, hogy a blnyhok el 1, to-
1JZ6l: - I! , JOHN DOl<J. Hogy ml a kommunl1mu1, haltak. Anylk és aplk a l[)'er- luuuak a new-yorkl munltb- ar.ernr.etlen blnyik vtdékér6J' Í;adjik u ulonnan medl\apl• 
Ar. Aruerlkl.i Siervuett m1holatAt elküldtem a1 ön mennek, vako. n mennek egy hullottak el nap-nap ulln u I és ar.t prédlkA.1:lü,: u elvt!r- ri..rist tudató levelek. Unytelenek a bányikat lnAr-
Mr. John~ Lewla, 
1 
Utólrat:-Eaen levél egy ut maguk 111ml. tudJA.k, caak me,kelket ették tne~. IU.ter.Nlk rabló, hullaroutogat6 t?,ln10)i:. egyre-m.hra érkeznek ft1etéa- tott fl&etéM:ket "°' nl"II lennek 
DbyAuok elnökének. J6 baritJlnak. Plnchot kor- pár lelkeUeh és becstelen mun• éh8'11tt6l ar. utllr.él('n, é!I akik aak.nak", hOlltY ne adjanak a Stralght Creeke:n. Kentucky• ni. 
'Tisztelt uram:- minytónak la. ikú«T'\cl utin, uavalnd, be· éhen m~ nem haltak, &tok "lmaQar é.ber.6knek. ban 11 megklaérelték a tinu.l,- \ We!'t Vlrl\:fnla azer,eaetlen 
mellékelten küldök egy l'Jdd!g a levél éli ebti1SI láthat.- uélnek, klal>Aloak, de maguk 61etet az amerlk~ "bun1uj"- IIOQ ne aegllllenek a mapar ,:ok a bányúr.ok flletésének 1„ vidékén 1, mou:ql6➔nak l11n6t 
Cl&k'ket 
12 
dolllr S.J centr6l, J'-k a b6nr'sl0k, hogy mlnll 11em tudjA.k, hogy mit besiélnek. oknak kösr.linhetl . o-r.hl maqarokon. mert ab- vt,gáal,t. A bé"lgi, uonban a ti~ok, bo«y ai alaC1Dny 
mel ösueget ön ar. Idei éa feg)-verekkel lgyeker.nek a \JA. A Moacniból kitartott mun- KI merte ,tonflolnl, 'ki merte IWI nem tudnak a gar.emberek olyan nazy volt. hogy a1 uj ué.nArakra hlvatkoan megkl-
u :it követő ldöre nekem l nyatulaJdonosok a köiliniéget ki11--rlngyók egyik ,ezerencsét• hinni, holtY e:ieknek u utnélen dollAronként hatvankét centet munkabéreket a binybr.ok nem afrellét ujból a b6nrl•aok n-
ar.tlk9égee uén az!mlám ut.An magukhot hangolni, Tavaly té- len gondoi.tot a má1lk ul.An pu<11tul6. éhen feHor'1u\6 ae• ello1>nt. fosi:adtü: el. A tiraad.11;ok err• 1eté&ének a n,egnylrbAIWL 
rd.mkll'etút1e.A.!.Önmottó- len, mlkorauénbtiny mlatl dobJik közéJOk; ma Loga.n el· ,i:ény "kommunllrtik"•nak "I, Maeyar bin~k, magyar feleletülleú.rtlkahinyf.11:atH EQ"eatirauhok„at61u<Jan 
ja az-. hoF,:rön kapJon min- unora Araka\ uiettek, nem le- len holnap Herrin ellen, 1111ut6n 1116.la elln la el tud~ a falatot,' kon11:ounl1tá1r.' tudtok-e még egé.11 mei6n. . ar.on aa il14Jlponton vannak, 
dene1r. t>16U„ Ön ert 
II 
adól belell ol,.a.sn a klidlnaég hold• CJ\ftonv\1le ellan vezénylik lopni? 105•k uy lrlC!llt 11 flOndollromt? 1 A binyUlokat értbd módon hoV lnklbb ltd.1'\Ak a b6.n1't-
róta ki rúut éfl a feoD1aradó upolWról, c6ak -.POSI> mert a 6ket fegy•ere.s tlmadásra, aaok KI merte m~ kéP,Jelnl Is, Mnra-4t-e m~ valami a Jó- •érlg keaerltl e1 a& e1tlláa, A !tt· mlnt.am lrvi.cntt fl~et"" 
,ém a,..,.•••••-'<'•· m•"lbto,bwk egy ,~kél!,.,,.,,. • guembmk. aklk,t a now- bort aka<nak ,i,an hull,-,ab- "' m,t,.,.I, mlóto a now• ti-•• U'<Y~ ut moó!1'>, m llott ••1<o•t&MO••k. \;,ort 
a fngyaar.t6k milliói ilyen 
61 
tist kaptak, JDelynek m4!rve,yoikl kAvéhhalt b!1tonsid.· 16 emb8'1'l bNllák, akik ~natlyorlll kitartottak masr.lagotnak ho!D' ha a btn)'M&Ok btlemen- tudJü, hogy a Wmd, min• 
mi.s c\melren ,ulyosi1n megj•meg .em kOr.elltl ut a1 11,ue•' ban nem érhet a rend6rgoly6. nli1tenek er.e~k a Nimeten hen.net.eket! . \nének a bérri.llti11ba. akkor tnd 4erU1tt nuy elke111\l'f"'#.'lt azOI. 
vaiuunk adlnn és mlndeu gel. amivel a uén forgalmi iri.t I A M_llgyar l3inyúslap otfas6! r,uc,,ztul6 uereneútlenekHk, HOllt)'li.a maral!t, hit ;nem ,tt• n'-nak ""'nd•lliMMil N("U'l"I a :,,'l'\lr< '- hely~ ~nr ~ a 
r.aV1lr aml"lli Ipar bdrmelr ré erre a béreme\é...,.e való bJvat• ltanuakodbatbak ~llette, bottT "bol:'V a pén,;t a1uttn New York játdk. hoicy mlképeu c.salnak, 1elenl?t:1 nanon alacaony '"n- Mn,ilk bete11;Sév:ér" é~ 16 lenne 
111ében b elMonlul, végeret1-'.kor.b&al mindenki einelte, aki ml 110ba senkinek a mc1:gy67.IJ- kAvéhhelban elkA.rty'ludk él mlkéOPD f()'l:&tov:atnlk. mlképen Arak mellett él todnbak tDb· ml.r, ba megtalllu,k a nal;)'OD 
mény~ azt jelenti oek0nk,1 a 114!nlparban érdekelve van. ldélrebe bele nem póltonk. eM6r.sliljéll! 
1
bolon'11tanak henaeteket! 1bet dolf;.ozt9tnl, mint etldl!j:. A beteg Ipar 11!;&11 Of't'O'l•hit, 
bog)'. ..t11et.DI kell. A1 utoull• ---o-- Intettük arra • bAnyAar.okat, Pedlt: hit az tlirtént. HAt nem lit)itok, hogy u bby'810k asonban nem blsr.- ho,;y vét:re j6 v\lA.<r M llland6 
lb - bpldup u éplt61par- JrlTCKELT, 11,\l', :or t.ö~énytelen cselekedetek Amerika magyar munld.ui· oroaa tr.e.nved6knek adhatta.tok, nek ebben a blztatúban éfl nem munka Jönna a 11énlp1t.rban. 
~,::..;,::•'.".:•~1,.''u;,.:::: Októw 29-lkén llmP'lték ,.: .~::t;:::::,."'.'.':',:~::- ::.;;1:!~;~,~:, ~.:;"~; :,6.;.'; •~.:,::~, "";',.:;~::•• ~ ••m ,;..-;: bl<angok, uek " t-5 =•lwmo,g,lm,t "'" 




: 11enl'ed6knek él ébez6knek mert adni kell a1 éheztilmek!'- 'ef„Ul,tft'll,lt "
1
dvtir1-halott"-rab e11lnllh""nak. 
azt illltja, hotO" a kör.lineég: a •keményuénbinyhaak. John h i!i lyúol 
1 
• kivi k ,i:yilltlitt minden dolllrb61 hat• I Hit nem 16.tJA.tok, bogy alt- 1611: rabolta~el 62 centeket aiok 
I 
S ha megt!utltjik a pirtJu• 
véleményét-képviseli, ar.on• Mltchel volt a bA.nylar. Unlon• :nkt/ Mlnd~~:~~en a::: .. vankét centet lontak el ezek ar. kor ar.ért gyOjUktek 11r.ak·-":• 1)61 a dolll,rokb61, emlket ar. kat éti n1ozg'~ln1ukat a 11élelgD 
ban meg~ja h megaka- nak elnöke 1900-ban, mikor a hite 
6 
m (IIGdéfle azerlnL emberi érzéaelkWI klvetkllllilt kártyái ivlbikok', hogy .min• or.ouokoak gyűjtlitlek t6ietek? a&élhlm011Dkt61. akkor ulmlt• 
:~o~~:n~!:'.:t é~ek:!~ :~!::::~~~es n:
1
~;:~11:t~ Moet 1e~~arjuk az egyik ::~t:.0~ e;:a~:~~:~ ::\=~~!~ból ellop hallik a 1 • · • ! hatnak rA, hogy a1 llfflerlkal 
ményuén mOJ_WPOllumival. A blnyisr.ok akkor aa elnök pártot, u egyik meggy6:r6déat tattak a1 Oro1zoni&Agban éhe:&Ö Hit nem gondoljitok meg, ':,"t u,l~t ne ért.se félre ae ma,:ya..-g, amely m
01
t unilor• 
,\r. amerikai nép, a1 Atln• vezetése mellett egyetértéssel sem f!Zidalma.r.nl. - "kommunhlta-elvt!n,ak"•n:ak. .hogy miért Izgatnak er.ek a a• e~">.ee a nem-elvtirt. ral fordtil el a hulla-rablók ll· 
goa &merlkal polpr, olyanok. &; kJtartúaal gy6atek éa Mit• C&ak ar.oknak u. elbolondl- j Ai orOlli ,ep;élyakcl6 köspon- nyomorultak II ellen, hogy a I Ml eautin sem akarunk bele tal vezetett ceapatt61, komoly 
mint Jómagam 1
1
, nem akar· chell a sztrájkot éll a ttrgyalA.• tolt uerenc:Htlen embereknek ti (amedkal) vezet6ftége. undor- magyar ébezöket Ifi tekintsék avatlcoznt •nklnek a 110lltlkal munklapirtnak tekinti a l'i5r0-
:_:.,:::,. ;:;
1
~..:.;:::::; ::::!,~=.~::; ::; :,:•:::i,::."~;:>=•!.: ::~'..'.~i:~; ~•= ;::'!~b ,noyl,., mint" •~l]:~-:•,:<;:,_;,\::~c"~:.:;~j"k'L __ _ 
a munkbok fflllér61 jliiJön annak eoinhYtét minden él'ben látni, nem tudnak mlT gondol- sllltr61 eJnámoltak 611 uul fe• muen TI la niagyarolt vagy- akl a nen1aetl ar.lnü liaalótj "Kommun.lN • ell'tlrult", 
aa • nem a.karja Ulmi ~ megülik. lkoaul, mert a n~-yorkl Clllrke- nyegette. lnret. hogy ha még to- tok, blAen b• a oroeaollnak tist.e.ti, meg annak la. aki a v6-1CIU mé.g egyet. Hol • paloti-
ribb, ho11;y u Önök er.el'Vele• Mltohellnek.a uotJorlnllvét J• fog6-caordo. véglegmen meg-
1
ribb 11 gyüjlenl meréuelnek, adbattatok, adhattok.. a magyar r6i! :túr.lóba van. be1e bolondul-ltok, amlr&-u U1. El6re ~ar.em· ~•,:::~~~ ==• ~ ~.,.; ~,:,:::,:."::!:1:::'.~t; m~-:•:•i:,:1.:::~J•~:~,.,_ ;:!1-ogylg 1 ... ,iu.tj, a loln-loa:.!:' lm De a, oro" éhoro~l~Egy .,,,., . ..,. "''""' """ ::::,t:::i~. ~:-... :: 
céllukra ror<llttaaék. Itt kUI· a villalkozó, aki a mU feléplté- 1r.élhAmoaok egyik legkben-1 A gyOjtéllt ak~or vagy k6t• klcaerepMedett ad.Ja e16I elfal• ldvánjuk egyiket aem a mA1lk moat II a lldilokban tartogat-
dlim a 12 dollir 84 cenlfl11 aét elvA.l\1lta nem tudta tdlll'fl fekv6bb gazemben!ég6t ltlvln• ~1er dollir elslkiaSr.tiaa ée el- haltak a rajtatok él611k6dll tet- hitére Cllbltanl. IJllok? 
cee~ket,melyTeáme1lk azok• l)efejeinl IJuk nékik bemutatni, 1 ha et-
1
dtitsli1Me utin a& UJ El6re ha• vek minden dol1Arb61 62 centet,! Csak a&t klvlnt11k beblr.onyl- ,. Hol a pénlfltek. amit a betflll • 
b6I a ml1l161r:b61, amit ön ki• Jgy elbatAroaták, hogy a ao• tői ki nem Jóu.nodnak, akkor a lot~-rablól abba hagytik 61 la. magyarok admAra gyOJtlil\ tani n "kommunl,ta-el'l'tir11" bi se,;élyeaéflre gyüJtöttetek m.a 
vetett Amerika minden Jako-
1
bor lelepler:éll ünuepét ipr\11, uA.mukra mA.r lgad.u nlnc&enlAmerika magyar munk61alna1r. pén1be1 aionban nem (érhet-
1
nyisaoknall, bogya mo11;almuk 1gatoluiak, a amelynek na11y r6-. 
eira. uonbe tlgyelmeate- el.ején logjilt megWt&nl. mentaég. a java rési.r.e OrökHse.n báta,t.for• nek hor.r.i. Uut-6ge1 mlndadd111 nem ,11dt elloptik ar. UJ E~re eny-
. • • ldltott ezeknek a vadillatoknak. J.Atj!tok-e hit "elvtll"ll"•bA.- 11ehet, amlg 1.nnak élén 'bulla- 'l'rR ke.aO haran1lfJf 
Két évvel e1el6U történt, Ar.ae11oport51egény,megva- nyUlok, hogy milyen nyoroo- foutogat6, becstelen 11uembe-! ShoJvannakuoll:atlaeattk 
• , , • • .. • , • hogr a new•>·orkl munltú-1trl• ~ltott uerencsétlen tlllber rultak, mllyen gazemberek, ml.lrek: illnalt: nklk gyi\Jtonek a amiket "ueruimqlua" adtatok 
Milyen kutérites Jar 11erencsétlen1e1 e1eleb a clk gylijtélt lndltottak a Japjuk-1uonban, akik a véren él rorra- 1)-en tolva. Jok. :milyen hulta-
1 
magyarok közt aa OrMI é.hez(lk-
1 
6laae bo(Y a kommunlr.mua Al· 
biayánolmak! ban - a kommun.i..,. Oroazor- dalmon ldvtll semmit nem lit- rablók a ti "@lrtl.n-ver.éreltek.", 1nek, hogy abból ellophusanak :dhalban réut l'ep;yet.rk, ml.kor 
•úg ,zegényel 1úmira. nak, todbb 11 megtürték er.&- a new-yorki munkU-rJngyók! ldollironként hatvankét centet; majd ith&j6:i:1ok o.-o&1nruil· 
A1 ll!gJe&4.llaaek lirb~rltéfll tö"énrének „a,yar for. Hatvan inú magyar lapja kel. a aelyemlegényeket anya- An prédlkiljlk nektek ma- 1a tiltakoznak ar. ellen, hogy a ba? (Oda klUönben t"llk maga-
dltA~a benne lHI a• 19!4 évi :~ ::~etk ~~::i:~:\jlid:. \~:kk:n ::n:;t'k~~~~fl.!~:~: ~~;:
0
::~~•~be1:~;.~~::;r~rok«::;t~:.::::.-r !1: :::-:. hn•:~::::; ::1::';: 
MAGYAR BÁNYASZNAPTÁRBAN' 
amely egy u<ival Is tlll.akor.ott nak." mert amit adtok u Horthynak Ribból Uf!k a hltri.ny, elvete• oda vuéreltek nem ml-nntk al 
A :tfagyar Blnyl111napllrt c,1kl& &11111 ellifl1t!l(ll11lu1ek 
kll4111rtJII: mtJ, •lr:Dt lffl febrair e,1.eJfl, 11h1oenrk 
h41ral(okban i, 
ZS CENT SZALLITASI DIJAT 
bekii ld tnell:. 
11• olneólnlt ah'e•elt ltNIM!k elltlld&elllet ldeJébf!ll · 
r-endttnl él a ~llltial Hl(af«et bekiihJnl, mltdHkl 
el(lllb lt.apja •fi' a aaplArt, meri a uilllü~bao all:adllJ 
volna ei e\le.n a gyiljtés-ellen. , • • • megy? [mült palotatolvajok nem lop- a ne..--1orkl,kiff.bA11&kb6l blso-
Tudtik ugyan, hogy Hagyar- Egy hónappal eael6u„ batva.11 Jft\t olyan bul.Aknak tartanak Ihatnak. nyOMn.) 
oraó.gon nagyobb a uyomoru- magyar ujsAg arra kérte a11 ame- titeket a ve1el.6itek magyu 1 · · · 8 hogy hol van ~ oroo fh • 
dg, 1 hogy a .egltée ott jobban I rlkal magyarok tlutelRgesen ··1rommunllli.k", hogy Ilyen Ha klnyllllr. a 1U1gJar "kom• a6kne1r. jU'iijt6lt adak.Ddllolt, 
elkelne, de a11t gondoltü:, ffl't6 réetét, hogy nyuJt1unk Mi· maaalagot 1a be mernek adni. munltta-elvtúaak" Ueme, ha alt wir nem kérclfuilk. mert 
bog)' a kit a aalve kö1elebb ,stts€gec. a kli1elgö télre a ma- Rlnen ugyanabban a lapban 1egy plllanatra IIIUutul a bOI• ut tudjuk. ho«Y hol va.n. 
hu. a& oroaz 11enved(lkhli1, ailgyar irvap6:tD.ekelmek. azt lrJ'-k mú helyen, bogylabevtll-maulag 1lllét6I elkibl• Minden dollirból 38 cent , 1• 
~j~nel~e or:~ ":!':!':::! .s:~:i:n:!t:;::~c:..~t !o:'!{ ::::í"~!i!~d!JI m6- ~i~ te!':;:kk,ko~:,. l•:1-~~:; :to:1:::~::.!~~~: 
m':;!:te:i~=ek ::~b- ::r
1
:o!'!;,::l b:4~~; bu~itm:= :ie::t b:•: :~ =~Ja .:::-1oi:.'!11e: 11=-,...m a :-iot.-to!vaJoll 
bentek u17an attól I•, bOCJ' ez t" minden kClltllég:ét ó Vlsell. JtJrilyl palota Jt.k.6Ja vim.ot ued 
1
1 
at,fdjett, a Baaky-félt elvta,;a- P ~- ~· 
~~';:,:~aa'!i::~:;: ;~': ::~
1
:!,~!i;:a,;;Jd :r!:: •,:::::? D8ID goadoltok. ~U::':n";..~a ~~ N~va nn◄ mir: AftDnd 
mert bú tudtü:, bon as UJ ,,..,.ekekl)ell;. b.aneui alndM oem • --.,.r pbs.b61 kat. a Bec.l1.er-fél1 ué.delg6 ui- "•lrtAn"-táAyiar.ok , , 
!...=-------=--=----..JJEJ(lr11 körftl m.;-dl.hldent·en~ :d0llirb6l:.agy egéu do11'r. · ae4lk Bortwr,,6)1. a vf,mol u.
1....,out. akik miatt ■oba t111- HlllLE'll MÁRTOS nemlll~. 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
NAUT AR [lÁ:"r,ll" ÁSZLA.P 
úgl kaman eUopd)a 69 a fOldlblró, altlaelr. •Jil ~- a 
mh·eléllügyl mln\uterlwn eb- f6ldenr 
ben u értelemben kiadja ttn- /u. ellr.esered& 6a a g)'(ll6Jet 
delli:t-"L Legtöbb helyen .. =~"!!' .::i: 
nép nem 11 tudja, hogy llyeu ne elejét yennl, ha a t.6sgJlllr.&-
blwttdgok 11 Tannak • Ylli• j rea mac-u •~alr. ut az '1-
l.a=== -=,======--------==- ..J gon E1ért ut!n maJdn\'m or- Jandóan ri,i:6 f6rg6t a munka-
Az 
,dgnerte u Ulrtént, hoKJ' ai!wrmegillapltieoll k8ri\ll nu-
uradalmak & blrtokoaok m6g a1•1aél61t eS711iter 611 mlnden'kor 
BUDAPESTI SZERKESZTOStGUNK TUOOSIT ASAI. 
FAGY ÉS ÉHINSÉG VAR AZ ELKÖVETKEZENDŐ TÉLEN 
ÓHAZAI MEZÖGAZDASAGI MUNKASSÁGRA. 
tanuul meglllapltott pénz- :on~~~e!~!k~:::ie:~1~ 
bért (1000-11100 korona nap- phó bllOllU.g<>kra éli saolgabl-
uimot.) tlr.ettell;, holott a.ki róllra kellene bllD.I a mu.nkab6-
1 
Magyarornigon 61, nagyon Jól Tek ö--c6nek meguab'-.sit, 1 
A kormiDJ 11erenaétle11 ruduáfi polittija töallntea1i u onút Jeprtékeaebb elemét. tudja, hogy eu.lalt ai ld~ alatt. hanrun lgen11 hlTataloan, tllr-
H• IJU jábúk ki a földrefonaot? ~!:~:S !:t~e!~~~~g~~~ ::=: e!e!:~=~:d::ra~ 
hogy erre TOnatko16J11g 1, v:rn munkabér ennyi 611 ennyi, ezen 
A. ta1'UU&l megtndltott ugy- tud menelr.Glnl köteleietts6&el dologldc,t,en Tan meg. A föld- törTény, amely a J')8nauoat a alul aonki nem a}inlhat uuora-
-nwtt Horthy akoló, amely- alól, ~uerilen klga.jillt blf'to. mtnléaQgyl mlnlar.ter ugy pró- }irMl f6-1olgablróhos utaaltja, bért. 1 
■M u T01t a cf)Ja, hogy a ma· :
1
~~:'.':'m::k!~~1:~~:~ ~e~h:it:n~ ~=~:~ !:: ::::1 ~~el!:~!n'::~!b:~~ : .VégtelenQI uomoru éa Iesuj-
c,voniiigl elÍ6.ttatlanok alTáT gasda. me,1111 nem m,gy tem• iUaplt.6 blr.otlaágollra TonaUi:o- drigulb arinyihoz m~rt,n a (Folytati■ • 6--lk oldalon.) 
" n,-omorult hetJMl,én seglt• mire. A h■rma4lk etetben a ki- a6 tön'ényt. A to"ény ar.erlnl nyirf bónap0kban megfelelo5 ér 
■en, most reJ!!zöd6tt be. A. DA• &a,litltott blrtolr:okCrt olyan óri- oruigazert.e két munltl1. két tékétt. TehA.t, bt. valaki taTUZ• 
,okban teulk köué u eredm6- úl irakat kér a gaida, hogy ut munkaad6 6a egy ■emlege■ tag- ual 1000 koroniban al\:udott 
11.r't, amelyet houiTet.6\egetM!n 1enkl nem blrja megftzetnl és ból illó muokab6rmepllapltó meg éa a drigulb a nyé.ron hi-




1~1::,11:!: :::e~\::!k 1:~~b1!~:~ ::~ :e!:1~~!'~~ 1;!:!t,Av:;; ;=~~: 3n~rlk:;::::ku~ell1::; 
11& ld1'uák fagyit.ól 6a éuég6- rorm gyabrlaU kereuUUTlteJe la hajtottü:, egy aereg bl&Ott- lennie. 




::~~:e~:::1 unt•~=:::: :~!~e,;::~::.":1~e ::ei:' :r~=~::~!':i~:t 1:!! A uolgablró a fiildesar ! la. 
fflldmunkú, uellér & egyéb gudaalgl m.unlr.iaokn neheie- kabt\rbllOttúgok lt610l egyet- Ml tört:én.lk azonban ezen a 
mM uegény embert caatidjl- dlk,eneluembennonban 101r.-l1en egy sem calnil t mind a mai lérenf Hogy caak egyetlenegy 
Milli<, Cs rnillió embu 
uorul rá a ,•iligon a Hill 
féle Ca~c:ira Uromide 
Quininc•rc, ho,o· meg· 
b(lléstöl, 1panyol nithától 
és cgyth téli bc1cgs~ck1öl 
mentesek legyenek. Amiben 
m.isoknak használ a Hill, 
abban Önnek i• hasznára 
lehet. Kö,-etelje:,. piros do· 
bo41 l lill arcképé\·el b al:í• 
irbival. Minden gyogyue• 
rcJznél-30cent. 
=~ ~:j~l~~~:el v;:::-:.:: ::ot'!.b! b::~r:!":::.:r:~1~•:!ga '!~:O~~:::·!e!!~~~:: :::~t:~=~ e~r.=~ 
lnjAban, a gyönyör(! magyat' vetked.ében, bogy a békear.er- A munkabérmePllapltó bl10tt- magil 11. f61desu r fia. A munki-
termlltllldlln nem tudjlk, nem slid&•alin u orsdgaak órJbl, úgolt régt }6 magyar ar.oltll aok panaut tettek, hogy az em-
• =-~:!r:i=~~::lg::;:~ ~;:::1!~~: 1~:~:::.r:J~l:~ :;:D=~~:i:~::::::~ :~::z:~ !,'::,~ :~~: :~::!~ 
:: =~~::~e:!:::t:m~D~ ::r;~~=h:., ~::a::'~!~~ :::: !é::,:::1':'~:e:::: :::r.::~·gi~~t~~:e: ~~:~;:: l 
aalr: a nemtllr&illmlégnet:, rideg 
I 
élet pangU& kö•etkeitében na· ------
::~=a1~~:t:i::i~l~:!~:. l=k ~:::1 he~:~\:!1::1r:::: 
tékes köröli; rt\uérffl meguyll· taalkat óa tértek vtnza a föld-
T~:\rsdg lakoliágin■k leg-1:=~~~;~/aa~g:::: 




11ekr6l belzélllnk - a Ieg)l;élaég nak. Ezénklvfll nagyon acil kla 
beejt6bb helyr.etben van, A Hild gatdaságba 11 bevezették ma 
blrtokreformról, amelyet molll már a kftlönbllW mezllgar.da&á-
mir harmadik esr.tendeje igér- gt, kukorica, Tépakapil6 gépe-
uek a uegény ember ae,bel,t&- ket, .melyek ulntén ao)I; munkál 
pud.nak, vé,;Uppen lr.lilerlllt, ad.ja elöl vették el a kenyereL 
hogy móg c&fik 1negk6r.elltöleg At. a körlllmény, hogy a knl 
aem tudja megoldani a föld- J6nböt.6 alaplti.aok, ugyne..-e• 
muoká10k nehér. helyt.etének r.elt "grllndolt\sok" klaebb-na-
tM>moru problém!jtt. A t6r-- gyobb életreval6 es spekulicló· 
Tényt ugyan megoslnáltik, d.:, ra alapozott üzemek létealtése 
• gyakorlati kereutülvltelben ma napirenden nn, nagyon eok 
itt la, ott 1• 1Nágnak bel111e, helyen ar. Ipari célokra unn6-
tnlndonkl ugy magy1rátm, • gea termények termelésére lr.éez 
b.ogy neki J61 ealk és m\ndeulr.J tette a blrtokoaokat, er. Altai na 
jól jir mellel.le, caak at nem, a gyon eok helylltt ahol eddlgtga-




~~:~ \~~=fdé;:o:~~~ :c::::.11 Ipari növényeket ter-
tatoe ar.emforgat.isolt mellett 
Teszik tuclom6.Bul, hogy meg Súaeirek mnnkanélkUI - a 
:!,1nix!!~u~::ik:r fö:=~ - , n1irl~ dolog fdóben. 
kerill a aor, er.er és er.er módot, 1 M.lnder.elmek k6Tetkeztében, 
tak.t.lkAt kitalálnak, hogy a U!:' ma Magyarorazágon a. munka-
gény embert juMiból kl[orga&- alkalom olyan kevéa, hogy a 
Mk. Egyuerllen ugy old lik meg legnagyobb nyA.rl dologldi5ben a 
a kérdést, hoi;y vagy a köuég- munkúsá.g tlr.ezrel slSt nem t.ul 
t.151 me5SJ.e rekvll földet jelölnek wnk, ha azt mondj~k. aWure.l 
~ umdalmukból fölcl011,:tia ot\1- teljes tótlenaégre Toltak lr.Ar--
jalrt., amelyet uut!n IICllklnek hozta.ln. A Horthy-féle (la 
alnca kedve megmunkálni. men egyéb akciók támogatiú.ra a 
• uintia, tn1gyúia, funror.ia lr.ormAny 'kénytelen leH mllll-
olyan k61Uégge1 }Ar, hogy u irdokkal hor.záJA.rulnl, hogy u 
ilslct. aehogysem flr.el.MJ)I; ki a iltaláuoa nyomort a télen vala-
r~ldhör. Juttatott. ré:liétt.. & mennyire la enybltheaae. A 
az egyik oeeL A mblk esetben, lr:oreaet mlnlmálla. Maga. a 'föld 
ba • blrtotpa mir Mhogyaem ml'1'1!-lésilgyl mlnlnter la belAt· 
UTAZIK ÖN? 
K,..,, .. ,. fel be1111011ktt, ha 
u.Uj5hadJAbavagybl<.,..lrmh 
-'ab■ od.11.Ukl>Zlk l,IUUIL A 
ml Utadll IO"Nlnk - T ra.,.L 
llutHu-ön.,.kklmtrlt6 talvJ. 
'''°'1u„a1 aul1il, IMllr•t blJ<. 
INll Ö11Mk ., .. "'-, ltaj6,, ft 
t,dllocUkb.,, h to111fo.kodlk 
an-61, ho11rutulosa k"'1att61 
..,._ v6a11 khr•lm,., un-■ 
... i.,i- ,,11 .... 
A ml Travalare ChMlk•llnk, -
UU -klyolnk bl.dotll,16k,...., 
pfua-•IMmw..,,_., .... 
1l 111mlophatJ .... bpt, h09y 





C.... aMITHFl l:LO .,-ttal:Y _,. , 
OLIVatl AVl:NUa, 
F'ITTaa.LI IIO H. F'A. 
ta, hogy a mez6gazda.aigl mun-
kabérek dolgiban a legbor-
u.ar.t6bb bérur.sora folyik. A 
napuim 1200-1800 korodig 
Yiltakozik, olyan öas&eg, ami-
nek még 6tar.örllffböl aem na-
KY'On lehet ma megilnl & m6g 
et. u t\hbér 118m folytonoa, Clalt 
SZEGtNY EMBEREK 
ORVOSA . 
Jl:&ttll lol-~• "'--4•-. 
Helyes sulylyal bir-e a bébije? 
Ha nem, ugy talán a tápláléka 
nem. meof el el ó. 
Az. nnyatejneic: ninc11 ti.ikéleles he-
lrctt.esi töje. De he hlin)'Uk, akkor 
nlnC:fJ jobb, mint u n tej, mely ete-
riJl.dtll tartályokban kapható 11 
melynek n8\·e Engle Tej. 
~ bébi egéstMge éff fojl6d&e job• 
Mra attól az eledelt61 és époláatól 
f ii&'&", melyet kap. On megbíz.hat 
az Eagle tejben, mert mindenütt 
as orsz;iabau ar. on-oaok n ndelik 
is aján1J6.k az llllYiknak, ha nem 
tudjikbfbijelketszoplalnl. 
TBE BORDEN COMPANY 
Borde11 BuUdiPI, New Yorll 
--- SZELVENY 
Jdli1J,,m..-,""'lrikktl11r11tab:rja. 
T A.~I llt'nUl.lf D •·•• 
CTá.lTlllUt 0::Y&•■-1<S11'1Ut Kll!IY, . 
/u. Eagle tej háJvm ne.mt.edék 6ta 
hir'8, mintesecM"móeledel. Több 
Wbi lett u. Ea(rle tejen t4pláh':1. 
ill relne,·elve, mlntflf.ÖIIIIUll mi.'1 
cseaiemó eledeleken egylillril·e. 
Ne k.lMrlete.r.z& a bibije eledelé-
n~l, hanem ar.onnal ke.r.djen Eagle 
tejel hasr.nálnl Az ci uróp:11 unyik 
~ mlndenUtt at. orvt.igban 
a legjobb eredsnénnyel hasmiljik 
béblje\k tiplalA&\ra. RaanáJja 
ÖQ la, ha nem tudja bébljét szop-
tatni. " 
-;: -. ".i • ·,; ..... ~, 1 
~
l A I A Cl O II TI PIIIZlOLDIS 
50 SORGDNYILEG 50 
eurrt 11T o■M'ftllT 
kDl~I KAMCION'l'I ~ 
WD'IIIZ \ MAGYAIIOllluAGU 
DOLLAROUT ~~::l:.'t:t u 
IOROlfAli T I ~ 0; ",.~~:!::!a" ta 
OINAAT •• , .••••.••. :::. :s:ct:~::,._,. 
Mall6QIJn ptri&l'll.._...7.., •,_,...,.Ml~ kl>'ll lO oaM. ~~•=,~~~-~------......,-
HAIOnloTSL KOl:JIXITZÖI Uovn:. BW'J'e'nllt. 
AMERICAN UNION BANK 
""'"'' NtllETH JAIIOS 
10 E, Itat 8f.. lll llfk 




ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOOAN, WEST VIRGIIIIA. 
Mmdenléle lepitüoöb ,. .. .,ík, .,._i...i,, 
lemeuk á mú minden han,11erek Daff raktára. 
Ha nlami hucuert ab, -.álirobú, ak-..tleo aéut 
mer iilletiaet. Náluk miNellhil a lqjow.t kapja. 
B. & L. F urniture Co. 
)l r. JLUER. •anagtt, a magyarok rf,gl J6 baritJa 
WIWAMSON· WEST VJRGIIIIA. 
Remek uép, bAló, ebfd16 H parlor btl toro)I; a legolcsób'-
i rhan uilunk )l;apb.al6k. 
Konyhabatorok. edénrell;, uónyegek, llJutárgyalt a•rr 
TAl•.ntUban, 
KÖNNyt) RÉSZLETFIZETÉSRE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOK.NAK! 
Néne meJ raktár11nkat, tn leHi:tt Yidrol11al Ha lfll• 
U11 m.11oaba jOn ohellcnii l kett1M:n fel bena,i11ll;eU Vn6l1l• 
ket tlu leuégescn uolgAlJuk k i 6tr, ül nAhank Titlárol, tok 
pé111l tak•rlt mq. 
l Tüzhiztositás 
,h emberel iltalika H• 
natrf llgyelmot. rorllllanAII: • till• 
bbtosl!iP"L 
Mit felelne 0n a köntkuö kérdéffkre? 
1) 'E lég gondol fordl l• fl ö n a lü1bl1to1ltJ1ra él n]Jon 
kel!Ge11 bl1te1Jt-n nn-e • lli1a. bAitarli1I Uir• 
gyak, melllll:éplllelek, garage, aalomoblle, lr:ot-1· 
u ln,11 1).1 
!) fele•e11H a bl1to1lt.ia l öuz~et u ,~ellr:edb 
arin1ibao, llor, olyan U1uerel b pJon, 111ely ele--
ge11,d{I a■ aJbóJJ be11en&re, ha .elaüa • ti• ••· 
puutltana n lamltf 
1) Vallo• a blltOfllt!A '11 t.elJeae. •ec'-Ullat4, ul• 
lird, rigl klpróbilt amerJlr..a.l laU1ettel IIGUIU~•el 
Ha 0n n lóban komoly 1onclolkodása és elöre~ 
láti tmber, "ll' Oa aaku a ,iláJ Iep,.,I,i.utóbb 
biztoaitúi intézeténél ki ti mer bizto1iwát, 
UPVISEU E VJDtltEN , 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTEISON BLDG. 
WILLIAMSON, W, VA. 
IIAOTAR BÁNY.lszLAp 
1111 aofflllber 16. 
~APLÉZEK MESÉI 
L11111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111 AMIT A ~~~-~ESttL · · · 11m1111n11111111mnn1111N11111111J111llflllll 
V'olytaW.) 
Krdel PÓ n&klll bulr.oU elffl a tOldre. 
Hoauu a.s balAL b4:k>everte u utca. pora. 
lfO'ldulatlanul feküdt a.rccal a föld fel!.. 
M"éti; aak egy dndu1'1 &e moq,atta mel{ 
testét. MegQlt.e a nagy, er& azl--re egy 1um-
plllantá1 alatt. LOY-ágta a bl.nat, a n6gyen, 
a (ijdalolll, 
KOnnyll all l]'(ondanl kemény e16val- -
- menjetek, nem lamerlek tllbW - - -
KönnyU ait mot1da11! - - - v!Uilek 
MnnOtöket - - - -
K01111yfi kimondani az ltéletet - - -
De amikor tör&re kerül a 10r - - nem 
a bO.nlls, ai Artatlan azlv törik. Máa H ainit 
a beclilletllnk I mú u, amit a ulvful.k be-
.zél. 
Tornyos bangos jaj uóval emelte rei Er-
lllelt a 101dr61. A uomazédok meredten, meg 
IMlnadva nénék a Jelenetet. IdG kellett, 
lr.ogy magukhoz tét-Jenek. 
- Erldjet.ek n1ár utánnuk · 
- Rlvj!t0k vlau. őket 
- Szaladjat0kaiorvosért 
Tornyos az &g,.... fektette · a.a 6reget. 
Meg 11e kllárlette az élet1ztgeté:tt. Tudta, 
.-ezt.e, bog)' v6ge mlndennt:lt. Megölte Er-
lllelt a me~t,zett ellve. 
Let~rdelt igy mellé a kél kesét a ha• 
lott mellére ulcsoltL 
Asün ceende.aen mormolni keulett: - -
Ml atyánk - - - ki vagy a menyek-
Itta ---
A betóduló 1wro11&édok megllletöd--re ill-
tak meg a,: ajtóban. A fiatalember lehajtott 
fejJel ke&dett énekelnJ 
As embereket Te meg hagyod 
Wnl 
.ÉB nst mondod as emberl nemzet-
EGY !SZAKOS EMBER TÖRTÉNETE. 
HOGYAN QYÓOYITOTTA KI TITOKBAN IAJ,\T H6Vtflll. 
ttt l1martdjllk ut a .,_.,t, •matr rn•l~ncttllen ember'!. u I.Uk-'9 lil'dll,gjlll. --- ' Otthon ,1u ... 1t ... tl '" I• ..... ...,,u11•tl• ... ,tklll,h0111J'Y•l•kl '·"'""'· 
-n-lll htl TOl1,.1.m. a - Ital l'OjL Ami pta~t u1dtalll 111111 tlll' CNppet M. M•ld ldCI 11111ha U 
a taeJmbeK kaptam, ut Ital„ tlillC.tlem el. IIIWl141 •~m te&delt helJ'Nllll11L maJ,d • ,,,.m la tl-
JO fttettaam yoj\ N alterllt ,, taltarPIA- ni.a• 1lut11lt. lil-11111 N111MJ11 U allr.obol plj11I nu. _,,,,,.i„ a bilit. d• lr.Wbb mm,lr.aa46at l'tjilt1 „ EL-1iadt.a.lr. al<llc a ltlnc11t, mal1U. u atlr.11boib011 
-n,bAIIJ'f.aob.l lelt Hir.a-. KbdOU- a bili 11• flllte'- UJ embi,r lelt Nli1llffl, Navaurtl J.llhl Jtap. 
1111. de 111l11den bl6ba •olt P'olJI.Da leJ(lbb M le„bb tal1I ta &'61& 11em IHOIII. A bal aoha DIID jMt tlll>W 
d!Jed•e. y'51l el1'1UUlt.lelD 111,11111<1,111111. Jlant&hll Yll.ua. Yac, ftJ'l>III tnel lr;&Obb lllNIIIINldla a 11C.. 
_..,."11 ,uakltottak ,.iem. •'sfl 1e1,-.,. •u• T,...,,,, llocJ" mlnU. kllfdl11hete111 ■ dltoú.lt N oda 
:,.::•~:::-=~ =•~te":..~::n:1t':Lba1::=: ~.:ii:..:,:::,r ~'!-:\!':'::"rt~J:';':k ~~ ,t; 
Ot,all IU••· Csak a Wlutlr.llJ' "* ri01am. 1IIUSl,I U , .... t ....... _,,,..i61r,11•lr. hódol. ,Jt.11lom e ... ri. 
DIPI tllröchem U ,1,rtem em. a Pl)alra, ahol mir ÁrUIUaJ>, _1Mt1e11„ hall,• ~ball ~ni hatArol. 
ne111 blr\&111 ~l altan.lOllllldl lel.hafflll H lriual. A ty61[Juer neu AD.Ubeún. Adja ba 11:6,~ 
En rf,pbbl barfr,tom lr'I. Njllll\OnÚl;ball lalr.4 n6- t8'ban. dd11J1 ,■a l)jn11I lllÚ (IIIJ'lld6lr.ba11., Ne 
dremnelr; •• lelrta elfttl41 u ,11 alralmu 1telr1eten:1.._. m1111dJ• 111ec • betesn•'- hOIJ' u ADllbeU11t beadja 
N&d„111 ec ~lnlflYN Yes,'6u.bn IMD,t. A. yepNa uekL A A.11tlbeU11 !MUU „ 1111111 'f9UI ..... NIi• 
adotl ,io receptet. yalallll Ulkoa uor 11; .. \tMI IIICMl· ki-. 
J.'t „ T11Q1110114\ta 111kt b.OIJ' est t. uert !1111!1;be.11 At llal u\J.111 riSJrtlTld ldO lllatte\ t111m11l11\, tn 
Ull ?1Md11I ki_dnl Y.I.IY i.....i 6a .u ... .. ,..11.a111; re11dllh111 hiti, naot u'-t t. JO'rt. amit nl-
u llllr.llb.ol atul ....,..wu. Nödrt.m N•• TO!'lr.b• l&tl U A.ntlbltln N -re\1'6111 U es•~ ytapa]I; 
Jlllt • leselali b.1,Jó't&l N mlll:or rtm 1,.llilt, ft nem e\1111111dr.llL Me& n11ot 1Jh6dre. b.OCJ ba 0,, \1 
\.tlllefÜlll _, Clt N ''" alis 11111,rt - e:,,IPffl. lllfl!Pn'.l~J• flle ,. .. ~ b.Alll 1- ufrt. b.OCJ „1 
~ elkesdUI beadJII & -rt •"'llr.lll. b.ou ,11 m~tte. VÖRÖS KERESZT PA.TIK.A. ltOl Back· 
tadlalll Yol11a a dololf'(IL _,,..,,.,, Nppt.l mtprt. •J'fl Roatl. c1, ... 1aad. o. Po.lt.l nmdclHMlr.el pODto-
.... 111jn ........ ttem. b.OQ' a -wbUtey llelll bllk MII e\tnt6sD11IL 
llQ. mlt.t uel6tt. llealt.m lllÚ ut.11111bt.. • m\11116- EC)' adai ,,.. U,to Wn11111t,e, e11 \I\JH U..let ~~.:b.m.. l'JO~=Y& IIUI ': ~~~■'.:a::a'!a'■ ■:,;:■=--=-
lllaJ ment, mintha aaját édesatyja fekOdt A legény arcán melC?gwég tu~tt it. 
volna a kopol'llóba.n. -· Nem asért, hogy talán binatillan akar-
nám u.varnl. hanem cuk azt akarom mon-
da.ni, hogy - - én nem hagyom el. Én rám 
m.lndenkor uámltbat 
A halotU "toron" ott volt Clikiny Lalo. 
la. Szótlanul evett,-tvolt a mikor a t.llbblik 
énekelni lr.e&dtek, kiment a kertbe. Plroaka 
ott Olt a szöl6 lugasban. Nem. a m081. teme-
tett édeaapjiról gondolkozott. Helytelen ne-
velése olyan önr.Gvé tette, hogy 118.ját ma• 
gin klvill hidegen hagyta. mluden. Ai. volt 
elOtle a fti,- hogy leuz, mint lesu Gvele 
esutAn. Ast tudta, hogy Tornyogra. nem ui-
mltbat többé, ae McKayre. Dllhl!a volt 
mlndketttlre. Egyikre mert uégyenbe eJ· 
A le6.ny kutatólag nézett ri 
- Hogy értsem a. beszédjét 
Ahogy b.uon feffe, Ut. kOnyGkre túian-
tott tejjel telr:O.dt, éure ae "t"ette hogy ujjal 
a u.épen féeQlt b.ajiban markoliunak.. 
- Oueinber - - - m.lnden U:rfl p.a. 
ember - - - CNk. a 11fla ld.ny teste kell 
nekik - - - ad.l'l lr.épMek mindenre -
- !gémek, killteli:eanek, huudosnak - -
Ujjal er-6Mbbe.n mélyedtek a hajfonata 
köié 
- Mikor uttn. meg nn a bal - - unn 
akar helyt 6.\Inl --meguOklk - -
Felaóbajtott houzan, lr.eterllen 
- A Iá.ny 11 bolond. Bolondabb a férfi-
nél - - - 111 fenéntli: barcyla ma~t 11ép 
su.vaktól elca6.bltanl-- Fellndttanl caók-
kal, öleléssel, 1hnog:atúeal 
git m6g 1111 k.la riadUtól ae. aogy ~ 
ma.r.dt. B1•eon mOlt mir ugy 111 tit.Ja aat 
meg MD.ki, meg bit. mOlll mb ngyls «-l. 6 
,-.. a galda. HOPi Upeat m,g m't; _. 
oltan "negy-ren•", ami a buaös•egy•lr. U· 
s6tt. va16-iggal fiatal lld.tnba ve~III • 116-
~ \1 akad tekintettel a vagyonra. 
PiN>1Airuon l~elte 
- E1en a plézeo ulna keret1etUnlr. 
AnJja nevetetl 
- Nlne1! De csa.llugyan hogy éppen e11 • 
utinra leau. 
Piros kerekre nyitotta ••emelt 
- Elul.in1'?---
Peroe ho!O' uut!nra. Nem mgyo, 
mé-.: én ae olyan lireg hogy f&böl 11e me-
hetnék 
k~:::ól ::!:an:;~::":~;~:e~e;~~n:~ A leiny bouan nHett anrJa uemfll1", 
nyomva a k0Weea6 falaktól :;\~~t::':!
0:°it~ ~e~!'e:t : 1:':U!:'!: 
- Nlne1 la l,;ul férfi, akit érdemea len- n~lkQI. UJr-a a1 f.grin borult. 
ne r:~e:~Y;:,:1~~~:;::~*!~;; ;tolt 6n-;z:~n~!n ~:_lm I• olyan - --.. 
~~::;~b:kt~e:I t::::~1::te~er!'~::::i Hanem aaért 1\rba felr.tetett llltyja •• 
vagy .enld,'' volt a Jeluó. , Jutott euébe. Minek 111'! A1 a derilr., fg19-
; :'!' ::1:-:a::::e~:~ó7t. 1;;~~~ ~':r ~:':.:'~~~f:d,~1::!:g!;~ö1:::be7~ 
annak a délce-.:. ell!G let,;énYTlek. alt! tl'nYe- Ott fek.nllr. hat libnytr-a a relulnt61 a 
rén hordozta volna l!ltY e,;én életen UIQ' fölo1an1a kebelében. A mél1en n.Jlúot,, 
~~~~~ ~:;!:~ .. ' :a~m;:;11::ril "~: ~=~~!:'';;~n==m c!°dnod:! '!o~n~'ri1:e: 
ny~Hogy •z 11ten verje meg az ett:én v1.. :!,r ~ee:.::~i~:tu=:~=-- X. 
Jágot Ott nyug111lk Por i-éne a elrban, lelke -pe,-
Allg virta. hoey elment11hek a tort ill~ ,!1: 1;-;;_-;1 ó!;;;;e;~, 1: 0;~•a~: ; 0':;!: 
vendégek, ellKM;la u anyját kodjon. As nem a.a 6 b111lneailk. 
- Ezen a plézen moal már nlnC?a kereAe-
tllnk. 
. T..égyetek J)Qrrá. kik porból let(e- tette • ott hagyta., a mhllr.ra, mert i:iem 
lek. akarta odaadni 11. nevét. azégyene palállt,-
... 
Csiki.ny gyon;an. sslnte hadarva beszélt. 
- Hát caa.k ugy, ahog1 mondva van. Én 
rám mindenkor uá.mltbat - - f."'n aegltsé-
gére le,i1ek akir a auper fliva.J nemben, 
a.k.6.r Torny011 - - -
Piroska agyán 6tvllla.nt hirtelen, bogy ha 
Tornyoo nem, h6.tha ei a Cdkiny La.joa ol-
tárhoz vuetné. Jgu hogy utolsó legény a 
pléien, de mégl1 Clllk legény. C.unya. IB, 
mint az éjeutka. dehit - - - legénynek 
legé.ny mégis. Nekl meg csak az kell. Le-
gény. Aki beköU a fejét. Nevet ad neki 111 
és a. - - - azllletend6 gyennekének . 
A bánatol lizvegynelr. plroa volt kl•q as 
arca, felettébb rn~ók a szemel. Binata 
enJhltéeére elfJ➔gy kit korl1ot felhllrpln-
tetl a. vendéltek unnolbira. , hov II e<l6-
1'ornyoa lelke még tehe volt a temet6' 
cpln"len uomorudgival I uó nélklll ab!\ 
uobijAba menni, hanem aa llsvegy mes-
illttotta kedVM, man.utaló uóval 
- Oljlln mir le egy kicsit - - - no .. 
La85An t\tvette a hangot egyik 11, mútk ,jiul. · 
111 mire Plrol 66 Erdeln6 vlaua értek,.m.ir Gondolata.lból CdkAny u.varta. fel 
nyeket 11e<1te 61eze, nem Ultotta meg ma- (FolJtalU& lr.llvelli:er.lk.) 
t--■---1~........,....._.....,...· 
egylltt énekelte mindenki halkJ busongó - M.lt e1lnál Itt Pil'OUa 
-.ónl - Buslakodek a 10raom fe1i51 
. .. MlkÓr uram bara.godban versz min-... 
. . . Ott&n meghalunk él földre le-
•llnk - --- -
17-111: Fejezet. 
- Blsony, bát szegény Erde.J bácl!I el-
menL Dehit ugy kellett annak lenni. A.mit 
az bten ni.nk mért a1t el kell vlaelnl - -
- Plroaka 
Hanemhát uJra eI&dmltotta magáL Alt 
hitte, a legény meguAnja, ba. hulló kOny&-
.. séaael elpanaazolja bánau\t, azé!l'enét. bUn-
ba. Gulntén be. esWL Azt hitte, helye11en cselekszik. ha 
-Nomtad 
- Kérdeznék én valamlt, 
elmond neki mindent. ~ 
Torn101 maga tata meg öreg bar6.tja a.lr-
Jlt. Ez volt u utoJIÓ uolplat amit tehe-
'6tt. A temeté1re meg olyan Igazi f6.Jdalom-
felelne ri. 
A leány rillat vont 
- Dit kérde.uen -
MAN, 
LOGAN, 
WEST WERCINIA é1 környékén lakó ma11ar bányá-
n:ok nivu tu.domúára adjak, ho11 ujonnan be-
rendezett üzletünket rövidesen meJO}'itjak. 
TETOTOL-TALPIG RUIIAZZUK 
. :. AZEGESZCSAI.ADOT . . :. 
WEST VlRCINlA. A városban leYó réri iidetbea 
áruraktánmbt lu'bóvitettük és minden tekintetben 
ki tudjak elésiteni s.zük1é1Jeteit. 
OSZI ES TELI ALSO ES FWO RullAX, 
FERFI, NO! ES GYERMEK CIPOK. , 
•AGYAR VEVOKöZOIIStGOIIIC MEG V Ali G10Z0DVE 
MtLT ÁNYOS ÁIIA//1/CJIÓL 
Nem Jól aú.mltott. Még abban as elvete-
mlllt legényben la volt a.nnyl térti bünke-
1ég, hogy ml\11 elvetett rongyA.nak nem akar 
ta odaadni a aa:16.t nevéL Mú az hogy ne-
rt:t6n.k legyen egy "myrthua koezorut" ve-
szttett leiny , mb u, hogy teleeégQI ve-
gyOk • nekünk lula.jdonltaa I vll!g 1n6.1 
gyennekét. 
Hanem a 1111up,er f!ira s Tornyoara D106L 
mir kétazere&en dllhöa Jeti CaikánJ LaJoa.. 
6 nem tudott é"é.nyt'fJillnl P1roan6.l miat-
tuk II moet - - nem l1 aku érvényeaOlnl 
\ ;;j:,~':i~~la:s ~á::;!~;!bv:~e~lil: 
ha a.mikor neki Olne a, ke<lveoo ételének, 
hit azt megkoz.mhltva. hozzik eléje. Ők as 
okal mindennek . . 
Erdei PirOI bonautóan lehangolva. ment 
vllllU a torozók közé. Nem allr.erlllt es a 
te"e iae; Meg van a. haj és nJl\ell aebol ~lt,-
&ég. A h6.rom kli10I olt!rhoz nem vuetl 
egylkfle. Még ez a 11enklhbl CIIAkiny ae ad-
ja oda ne1d a nov6t. E1 as! Még ei a .enld-
hirJ Cú.kány La.)o11 ae! Es a. zü!lOtt, aenld-
nek ae klill6, lenézett legény. Még ezel6tt l11 
sz6gyenlr.eznle kellett neki.. - egy Erdei Pl-
roalr.inak. A plél: leg1,1ebb, legbUBzkébb, 
leg'kényesebb liny!nak. 
össsevont uemöldökkel nér.te a "toroaó" 
vendé1elr.et. 
-Inni, danolni, uónokolnl. ut tudnak . 
de- - do-----
Maga. ae tudott klte,leiéat adni verg6d6, 
lbongó énWne'k.. Düblia lett mindenkire. 
A1 egén vtlágra II akllr. abban élnek 611 -
ea,J!t.map.J'a la. 
Felment • uobijiba • igy!r.i. vetette rua-
git. Alolról telhallataott a. --rendégaereg 
11lbaja. Nem t4r6dött vele. Átadta magit 
érzé9einell, gondolatainak teljeaen. Alok pe-
dig egy CMJ)pet ae vollalr. megnyugtatók, 
vtputalók. Ellenkt16leg! 
1'1Llin elo511lir tGrt6nt nagy lá.nJ kora. óta 
hogy ide-oda tcqdlMott igyf.bu ruhút.61. 
Asel6U Mjnilta volna nag,-on, 61uegy{lr-
nl a raJtavalót. M06t euéN N jutott a fe-
kete ael,em ruhijin ejit6(16 Qllr6dh 
- Hogy ln l)Jcm bolond tudtam lenat . 
" .... 
Az Extra Erő teszi azt! 
- HOGY EZ A.HATALMAS, GYIJIIY/JRO KOCSI /111/IDEN MÁS 
IIYILT ICÁRtT FEWUIUL 
E Ndr:!.:~ ::n~oca::~,:e~~!:!: 
hogy utazWt aua.l a kényelm1t-
lenséggel tegye meg, mint egy úrt 
l!OCBlruU. 
El a 1toCl1 nagy11.eriien 'halad 
hegynek föl, hegynek le. A aebu-
Ng Ttltoltat.úa Unn1en „ a Jeg• 
na«}'obb bl1.touig:gal tOrténlk. 
1:1.e,:e!Gs IIQkk&l nacobb ltat011 
cyllnderlit a be,oTe való menetel-
ben, as lrinydltoatat!abao aoli:IU.l 
fllrgóbb mint a legt.Obb nyllt kOCll, 
mert u uJ Cleveland motor kld.ró--
lag erre a oélra lett mepaerkeutve. 
A l&IIU bajtúnil Mii uualék-
kal naflJObb lóe~ klteJtli,.e van 
mint a uoki.101 kliDnJII hltOI 1(6-
pekoek élt ilta!Aban a norm!U1 ut-
vonalon u itl&l(OII Clevelandl lta• 
to1 11téi>ellet 18 uAaalö.tól 10 ui-
uléli:111 felftlmulJL 
Mlndeaen el6nyel dacál'a a 1(6p 
Ara mM 11365.09 r. 0. B. cte•► 
Jand. ami nairvon aokkal boid.li--
rul ahhoi. hoH oly néD"'aerll!IU· 
nek ftrven"I, SrimOI elOn1el kli•ül 
kiemelendő 11dn khltele. Unyel• 
mea beoutA•. 16 klfol1:od.a r,1-
t6tlen mel(hlzható'IAira é'J a mlil"'f-
11:elt if'S. Próhilla 111 ezt. mlal6tl 
ú.rt IIOCllt Ve■ I. 
LOGAN ELCAR MOTOR SALES CO. 
MAN, W. VA. 
CLEVELAND SIX 
c1.•••1.••1> AUTOMoa1LS COMPA•T C:LST ■ LA•D 
A REZBANYASZOK FIZETESET LEV AGTAK 
meglehet6sen nagy pen:enttel. á nem caak a rér.binyiuok 
flzetétét nylrba)(Ak meg, hanem mú Iparágak lnunkilalét 11. 
86t t6késkörök bejelentik. hogy rövidesen "kényteleuek" lesz• 
nek a legtöbb lparlgban rbet.611evtguobt esr.k&16fnl, mert 
Cl!llk ugy ta.rtbntJt\.k fenn ilzemelket. 
A ti&eténtgiaokat eukö11lk, fenyegetnek tori.bbl bervi-
gúokkal la, de arról gehol eem lebetballanl, hogy a j11l~gleti 
cikkek árit 11 vágnik. S6t, a.z utóbbi ldGben egyenel\en drágul 
minden portéltinak a.z 1ra. 
Addig." ml! a kö:r.s.zfiksl!gletl cikkek Ara fP.Helé megy, Ami!-" 
rlka munUasiga nem fog belen1ennl bérvigúoll:ba. A munka-
béreket caakla akkor lehetne vi\gnl, ha a bérvágiual teljesen 
qyenlff arin1ban leaiállltanik awn cikkek 6rAt la. melyekre a 
munkisnak létfentartAúho1 uinu1ége van. 
Ruhák, Felöltők 
és· Télikabátok 
Férfiak és Fiatalemberek részére. 
Ha 0n u idén öuzel és télen jó mesjelenéaével 1ikert akar elérni, UJJ viluu:on 
~mi ruháink és felöltöinkból. Az uj "KUPPENHEIMER" divat 1zerinti öltönyök és 
felöltök elkészültek és az On vála12:tá1ára kéazen állnak. A le1el1ÖN!ndü u:abú él 
legizléseaebb divat. Sima kék színben azoknak, akik ad kedvelik. A le1iobb válautiÍc. 
kabátok é1 öltönyökben mérsékelt árért. 
ARMY & NAVY DEPOT 
POCAHONTAS. VA, 
Kitünö minö1érü férfi nadriiok, alsórabák, swe■ttrek, 
papju inaek, mtmltísnmik, takank, cipók, atitúkü:, 
.. ,. riktán. - loni,,,a-ekek i, • pémt !ab. 
rit mec, ha .1riluérletét náhmk 1ieni be. 
MINDEN ARUNK ELSORANGU MINOSEGO. 
K,\ OYA.R BÁNl'ÁSZOX:1 
THE 8, C. ROACH . 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
raktáron tart mindenféle butorolut, kálybibt, 
chinaezült nöeukiliket, fat&eket, iTqánakat 
és minden búifeln:ereléai cikkeket. 
A ....,arobt fioy.i- ki,..i.álúhaa ,._ 
He1itjiik és áraink a lesolcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 




ltal nonmber• 16 . 
•• VIRGINIA SZÉNTERMELÉSOl mn' 
MINDEN EDDIGI ÉVET FELDLMUL. BOLDOG-E ÖN? 
We&I. Virginia uéntermeléselnytaégllek, amennyiben Idén e& 
• évben oly mennyi léget 4rt el, kJ tett a jelselt ld6ponUg !4 mii 
hogy tulbaladJa lllinden mla év- Uó OU,000 tonn6.t, aaemben a 
11ek a tttmeléaét. TISbb it!lnl 90. tavalyi \_4,459.000 t tonnával, 
millióra ro_c: rugnl a West Vlr- 10:at-ben a Nagy Tank Tldéké-
glnláball báoyáuott .zh, meny re aaillltottak 20, 282,000 ton-
nylaége még a ro!y6 é-1' 'fége nit, 1920-ban pedig 18,485,000 
el('ltt. Enel WC Virginia il- tonnát. 
Umb&n ax Egyt-!lilt Államok Folyójylp:eplember30-lgu. 
-.éotermelésénelt e#J UlMét fl.'gyealllt ;_u,ruokból klllfl:lldre 
Wnyi,lulk. ad.Ultott.alt 16.-184,000 tonna 
, A1onban nenicaak Weat Vlr• uenet, mely menny!Rg megh•· 
glnl,ban, hanem• többi illa- !adja ugyan H 1922. évben 
mokban la ahOi> 11~net termel- ugyaneUI\ ld6 alatt k0lf51dre 
'nek, mindenütt reoord terme- sd.llltott . u.én mennyiségét, a 
Met Jelentenek n nt6Pln0nek mikor y kitett. 11,08.f,OOO ton-
lita;zlk, hogy et év végéig 11 116.t uonban jóval a.Jattll. marad 
uentermeM!a a• Egyuíi.lt Álla- a normifü éveit uportjinalt, 
:::11:.n ;Y:;19~~~/~~:e~;;i~ ::~ t:;~; ah~t::C::!j~:!: 
,..e,1 mj§g a,oha eem ,-oJL csakhogy uOnlelt az . export. 
A1 1919. évben kitermelt hanem még nagyobb uiérettl be-
uffll mennyisége 466,705,000 hou.tal fa volL l9U-ben az ex-
tonna volt, mlg ai Idén u év el- pori.Alt nén menny{11ége kitett 
~ 242 napjb • tennelt uén 10,662,000 tonnát. 1920-ban, 
mennyisége elérte a 434,459,000 34.190,000 tom1át 69 1919-ben 
toon!t, amlTel ssemben tavaly 17,988,000 tonnit, 1918-ban 
ugy&DU ld6 a.Jatt CMk 290 mii• 19.956,000 tonniL 
116 861,000 tonna, 1921-ben 321 Weat Virginia é.llam nénter-
mlllló S06,000 toboa. 1920-ban mel&ének n6vekedéae kltOnlk 
431,604,000 tonna, 1919-bcn ~.1'.ff.lJ.1-l.nillltaJllra ker016 uén 
a:76,482,000 tonna és 1917-ben mennylaégéb(il Is, mert az ellG 
433,822,000~t.qnna 1zenet ter- kUenc hónapban a Cheaapeake 
sieltek. /l and Ohio Rallroad lár.aság egy 
A r.agy T :ak vidékére folyó n1aga e!Wllltott aa !Uam "'\e--
61"1 október 14-lg uállltott szén rilietír61 26,000,000 tonna ue-
meonylaége majd li:éweresét net. uemben a tavalyi év elllli 
t.Ga1l a. tavaly ugrnnezen \dO- klleno hónapjában elar.állltott 
Pontig oda ad.llltott uénmenr- 19,000,000 tonnbal. 
MUNKAHIREK 
~ McWJ1ort<'r, W. V11. llul!ltl maradnak 611andó emb 
)óaie.f tOllt.Tér lrja, hogy 11'1uk . Nem ajblja a helyeL 
h, binytit még junh11 23-in le- Prlted11le, 1•11. Egy 
d.rt!k és nem la h:illanl, hogy érteeltése 111erlnt jól folyl 
mostanában uJból megnyltnik. munka éa embert Is Vel!l1ne 
De nem Cl!ak ott, hao~m a:., ~»lnden nap1 de nem marat 
egéu környéken nünetel • ott as emberek, mert nem 
munka, lgy n-e menjenek arra retlk a bz\n:i'.'At. A hlr bekO 
munU.t kereali magyarok. lg)' nem alánlja a helyet; 
1 Vorlrrllle, Ohio, Arke\y And· aki meg van nagyon szo 
tb b&Jtin kl:liJI, hogy náluk S megpróbálhatja. A bánya 
naPot dolgo1nak egy b«ell, de n-. a uén 6--7 1ukk m 
'.igen sok ember van ott. uj mun- vlz akad, gb la van. LeJII. 
killokat nem Te.unok fel van 1-5 llllkklg. Vlllanyli 
Gr11nttown, W. V11-. Siabó 1..a.- val dolgomak A nenet 
.)oll munkútánl lrja. hogy ni- na vágja, tonna uimra t 
luk jól megy a munka, de ren- nek maelna után 78 e 
,:eteg ember 'fan él lgy uj em· pikk ulán 103 eeliteL S1 
bereket CU:k nagyon rltkin ~lenaég néha törtf11\k. 
1"NJ11nekfel,pemérdemeshtl.t --o--
od.llmennl most. Ha uj emberre :a MAOYAR f.RJIT.ZF.TT 
lesz szQQég tudntnl fogja Sza• , ,u: "AQDIT,\'N I 
bótelltvér. 
J,amlra, Ohl~ Kov6.ca Antl- t1 f 9-tk~ magyar 
: t:;~ fifn~!j'::re a:!na :r: rindorló érlleutl Cherbur 
"• Ól ugy hallani, hogy április a Cunard Llne "Aqultanla" 
e16U már nem 11 Igen dolgoz- jój6,n. 
n11.~e:\llne (PungloTe TÖI· --u;~ 
gyén), W. Va. Patkó Andn\8 lr• 1 •. •,.wlacluNr• P•l•nt Co~ ln 
ja, hogy niluk megfelel&,n :m~~::~ 
~ :~t~ ::~:!e :::ze:.:~ t~*r-i,~:·ri· v:= .. 1." 
'faDnak • plhen nem nagyon ci-- ...... 
AZ UJ 
IIOLTIOG l'Uk U:1 lelll't, 
· hlltfr h■ -e.-11111 hosdtar-
101..tt. 
K,Ut.ll'SOJ'IV, • 111eretet lln-
ne.,. 11:öaele,r. amikor ml■• 
dn lll ■lfJ"H W•yWnak •'lf 
kl-11 rmlélunl hou61arto• 
1:1\lnU. 
1'f'LUJB DOLL.\R.1,\IT tii•• 
hrnkH ólladba. Ilollár• 
p#n1kllldéqket e l vi\llal■ Dlt 
lla1"Tarorad,:, A11utl'la, Cae• 
rlm Sto,·411:la é& Románia te-
rllletlire. Ah1tali.•I dtjalnk a 
kllretkesók1 
~.; dollárlit .. $1,00 
~• dollin,n f e I ti 11 
Ü!IMl:eitekoEl m1!1de11 
dolllir ■lin I ttnl. 
Klll01.ATALI il"°y•ket poa• 
loun é" · "°'urHn ellnte-
aliak. ,hffknü, akik a )tiTó 
1hbe.n akarJlik klhoaa1Pt ro• 
ll:onalllat.1D,rmo•taj6,ul■to1 
rlké!1lltet11l ll1 affld &Tlt01 
r<1k11nalll r liuére. 
JIAJ(ÍJEUYEXE'l' eladunk m:~~~: ~~!:ot0r;·~1:;.r:: 
1,oed1túlF.n""eMlytdlJmen-
teseu 11-1:eullnk mNr ut■ •11lnk 
rliuli:re. 
llármllre11 ü""1·es-h11Jo~ del~11 




iif EAST 10TH ST111-:F.T, 
~D B " -~'" 
A világ legolcsóbb HAT cylinderes autója. / 
\ Illatai_.. Genral Koton Corpor&Uo•, m•IJ kflrütlan •ennyl-11 'IIIUlkaerhel k 
,-uel rudeUietiik s ruel111ek sd.ma. l(Jirtelepe H ldterjetlt iialftkilre nn, e«rlll: klUln 
Ouülya r,trija e.ell::el. ■ noülat-o• .. t6kat. 
.6.a aal.o•obll UlrUnetl1'ea •ér 8011& nea, feri■U e16 u,.,. rontoa frle• IU11. E17 W 
„UM __ _. oka611• •l■t a \ertll•II ..,,. ~ 17M.M I". O. 8. GIÁllTHLE!'Elf 
19 ...... Le&.UB.U. JUuleUllfUffe !l ,...,., Tt!klntH .... Ht. • ., .fdethlJIN(i* 
!NIi. • .., a C•ri. Bttue-ul uua ... naJ.l!f~ 1 , 
fAIUIS-MORRIS MOTOR C.-AIIY -.U, W-... l.A-· 1 • 
HP• 1.l'~i•"F•~rll,r ~.-,!Gr-
... ~• 61 ~ .... h~ • .1. ,_...... ,,,.,.,. . . ,,._._,..... ... , ... 
,, ,,,,._1. ·' • .,.8~• • ~ 
r .. "',t ~~--:i::.~~~t·u-,:r.'. 
~ ~~~i~:·l~ ~r~ ~ 
0,4.1f,~·•~•~·M.T, 
COAL RJV[RI ' 
MAGYAROlt 
FIGYELMEIIE ! 
au,,.t•~• t,talt.ff\ 9 vld6k m► 
ayaN69it,"°9"t'ritlilzt.hff\etl„ 
•ll •tw•- M ad _..,..t,,_n 
f-■--llll 
A vlotk ,,.__,.a,eAaM ,w11u 61 
~... .......-. .... -.. 
...t..klffl""'141,___. .... .., 
... --:-=":: 
Habtrf'IIINOflU.llhh· 
tek, o.1ertek hN:Um. 
D,. O. M. WKITT 
lot10,..oe 
MATllWAN, W, V"-· 
Or. W, ... McCOV utOda. 
ED. 
MAGYAR BÁNYÁSZOi FllffilÉBF! 
A leguebb 11:6111 a&I nt.b.ill, t.tllt&, ,..., ~. 
uok.nyill, .-.eaterek, n61 kalapúu.k, utapiHau:. uer-
mek N caecttm6 kaleagye. 
Hlmláek, ct;lpkék, barl■nyilr. ■elyem. gyapot al96nl-
llák, batlutok. or1aotln, el('lnyomott lr:HI mullk.áll: é, min-
den mia áru, ami hlllgyeknell: ullll:16gea. 
REMEK SZŐNYEGEK. 
J ebaHHkl 1!1"6raq-a tn& adJHk „ ,aatG<1aa Mai• 
P.1Jak 11:I HT61nlr:et. 
Postautján kildje be. reacleláeit MARY JA.NE, 
KUNTINGTON, W. VA. eme it lmto,itMtj,ak, 1Nr, 
1 me1 lnz eléseche kiaaol,álúaakltal. 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
llll gylrtjuk a hlrea CELEH.Y COLA, 1 
CHERRY BLOSOM, WHIBTLE. NU ORAPE 
él! mh ,,:yéb kll0n6 Italokat. 
Ha firadt, ■-o•Ju, kirJe 
uen hUaUG llnlcllat, ml'rl 
.. ok felfrlultlk Ont. 
Ml vagyunk Wllllamaonban a 11.!tllnó ml~ 
nti11ég0. Wldeman si.ir, Judlan Ror.lr:, GlnHr \11' 
. 1, e e·■ ~:=l:::r ---.&:I~ 
D,. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Minden logmwnk61, hld,..u11Ut. 16,n ... ket, k-• "'""Uht. a 
le,moclt rncbb "'nduer ucrlnl l"d•l~III "llkUI dgtek, 
... magya"'k llt1•lmu kluol9ilbban NU..Uln•k 
- nlJ•"'h•khONSU....-•fta. -
Ua r11 h1Ut uip tluüra ■brja tl•1 tlHai.nl. v.;;•l!alnl. 
l"lll!'Y Ju-lUalnl, kihlJe lloadnU 
UlalOR lehet benne, hogy J6 111111111:iít Unllli.1111.. 01, .. 
le~• a r uhl\Ja , ml■lha aJ lea■e. 
AMERICAN DRY CLEANING AND DYE WORKS 
LOGAN, W. VA, 
-Ili Slr11.Hon SI, (~ .llprWly llzlete nullett) 
OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W. VA. 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. ~ 
980 dollár Lo1anban l'IIJ WiUW11onbatn. 1 
Ha tlJ kitiiaö kocsit akar, amtl1 a lepouzahh § 





RANDOIPH AND ' 
AUKENTHALER 
A.. H•ll"' ■rk l!lunrfaek. 
William1ou, W. VL 




.. 11\akN l QUJl!fll k• 
,natot!IHtti,,k 
NAGYAl'IOKAT fl«r91-
•" uol„lj111( ki, 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN, WDT VllGIIIIA 
A Lbcl•n ..elCIJ'I IUG)' ■.... 1_., 1u, lllsa.tM,hal tlllo- 111 
.....,,llftlwt,.,.,.i)'fft-.i...~1111~. 
PEIIZKOUlts AZ OHAZABA 
K.M}'tll Oa,.k.t ,-t- 6a ... ki,.,.__ ..._.,.__ 
lopn lft1tgyfk„ ÍtUtf81dl ..Ul,...,k 'lfentfj9 • ..-a. ■ki 
Ohual khjotydl, hllfl1lltfl<t l)ayllk1Ho11 ua11,mi.-1 J6r al. 
s.titeket lelmoaw .alil fiutölt li 
Vásároljon ott, ahol anyuyeh-én ba&élhd ! 
FERFI, NOI tsttJ.RMEKRUHAK, AJ.SORUHAK, 
ROFOSAIUK, CIPOIC NAGY ÁRUHÁZA. 
Minclic • le,olcaóbban vúárolbaL 
THE HIJB, LOGAN, W. VA. 
BECKETT & BROUGH 
f URNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A lerazebb ú leriobb butorok, 11őayerek, 
kályhák DafY raktára. 
Raktáron tadunk mindenféle 
, VAS, OVEG ES PORCEU.AN 
EDENYT. .. . 
E,úz laká1btrenduúét btu;erezbeti nilualr. 
a lerjutányosabb áron. 
THE GILBERT GROCERY CO., 
PORTSMOUTH, OHIO . 
Mi nagybani elánuitói va(YUDk a SUGAR LOAF 
fajta kannú fózelil«lmek, CALF GROWERS call-
forniai gyümölc1öknek, FRANCO • AMERIKAI 
SOWRITY, WJIITE HOUSE kbibak 
- i, a ST. NICHOLAS lintnek. -
GIM POLINORI, LOGAN, W. VA. 
TELEFON llt. 
JöJJh kl);r;át1k@Ilafea aa, U.-
rilirolol, a.hol dol .OI: saillllJok, • 
lúji&& a lfWJolt- aH úl•ü 
ba\ bpJ. - ,-WNL 
LOQil WO.Alf , ...,. __ ... ~ ... __.............,.... 
UZHTE FOBlili 1 
N.\LUNk KAPHATJA A PILL.MU•Y ~U LIUT•T. 
JtU 11onmber 15. 
Öhazai mesék ..... 
(Folyt.atú.) 
F',gy bét 11e telt bele II u 6re&" tudÓII 6s fe. 
1-6(e ugy meptereU& Mulat, mintha 
-.Jndlg niluk lett. volna. Hit& mög!Stt. egr-
:al.aN. ven,enye"ffe dlceérgett61r. 
- NagyiaerOen r.5&. 
- 'te takarikosa~ mint. én magam. 
_ Pirat.lanv! flgyelme8. A gondolatom11t 
ilellt111I. 
_ Ugr jön • megr, hogy alig hallja as 
ttnber. 
- Nlnca l'Q" türelmeUen moidulat& ae, 
- Ilyen J6 teremtéa még nem lakott ni• ..... 
- Nem panankOOlk, pedlg 11egénynek 
, 10lrnor rij a teje. 
-Horinan tudod! 
_ J.Atom a Wgyadt tekintetén, a aunve• 
U, arcklfejezéaén. De ha uólok hoz.tii, ak• 
kor la moeolTOt;, mikor uenved. · 
- Csak 10UJg nAlnnll: muadna. 
- Ugy !Atom, meg no eléged'fe. 
- Emeld Jel elsején a tlzet.&éL 
- Felemelem. tnert megénltmll. 
Kotzorugn6 Ma.ril!n&k egy hal1 uo\gila• 
lel letelté'fel 6Ud.i korona helyett bét11ú.zat 
•vuottl•, 
- Oh, ró~ let.8Zik ennyit adni! Én meg 
'IIIIQ'Ok a ~mmel elégedve. 
- Egy kla oltsmeré8 a Jód.gáért óa hilsé-C....._ . 
- K6siön6m uépen. De ha ut t.etailk 
gondolni, hogy megérdemlem, péni helyett 
1'll.laml mlllt kérnék. 
-~Ut.Mesflam! 
- Egy könynt, Igen azerettem volna ol-
1'a&n.l, de !IOh'ee értem rá a dologtul. MOlll 
~Inden eate rá6rek. 
- Nagyon U.11'eeen adok. Aitin milyen 
k6ny.,. legyen! Vala.ml uép azerelme1 t.6.r· 
iió.netugy-e! 
- Art la megköai.ön(hn. De ml!g 11011:kal 
Jobban örOlnék, ha aiokból a könyv6kb61 
t:etuene adni, amiket a nagylll.go11 ur Irt. 
Hallottam, hogy h lres ember, sok 111ép 
1r.6nyYet Irt illatokfól meg virágokról: uok 
-61 ■zeretnék olnml. ?i1ert én Igen tudat• 
fa.n l'agyok. de ,s:i:eret.uék mindent megta-
aulnl. 
- Mari■ caudilalol! n15, - ujsAgolta Ko-
uoru1né at agg terméuettud6anak. Nem 
~ire vlgylk, hanem a te könyveidet ue-
retné olvasni. 
No, :Marl11 enel a kldnságlv&l egéuen 
megnyerte Konorusék ulvét. Egén kis 
t6nyvtlrt rendeztek be azobAJAbnn. Ellát-
tik Ullll.lságo1 és uórakozt&ló könyvekkcl. 
lllarl1 lefek'fés el6tt mJodlg olvallOI.L De 
•1ykor hlrtelwl abba hagyta aa olvad.11t a 
lel~k::~, . ml leÍ!z \"elem1 II01'i buJ· 
llouak el, ha mir ttt se leu maradiaom ! 
Kouorusék Maris élete aon.tról nem tud• 
tak Jóformin sem.mit. C&ak annyit, hogy vl• 
lórélben van u urit61. Nem kérdezték, ml-
N'l ! Ar. 0Jy1111 nemes gondolkodásu embe-
rek, mint ·ak. nem tolnkod1,111.k aenkl blul-
máb&. 
A második hónapban Kosroru■ a fllviroa-
11& uta:i:ott néhiny napra.. KouoruBDé akkor 
a1d.arll behlrla magihOt Marlrt. Ha pedig 
tét n15 egy J1r.oblban al11tik, akinnllyen ren-
'\ 1111, Mlngu és koru, asoknak a azt.-a megnyl-
~k egymú e16U. 
IUndjirt. as elsli ellte Marl11 reloln■ott 
vn616nek, ilJ kortn lefekOdt, mert gyak• 
ran. Igen nagy gyengeség vett er6t raJUI. 
ilikor 6-iehajlotta u ujsigot, u. 6reg au-
•ony megfogta ·a kedt éa megalmogstln. 
- Milyen •~ép maga, milyen fiatal él Jó 
11 ... tiát m6rt nem becsüli.e meg ai ur11! 
F.nel a kénléuel keW6d6tt a beuélge-* melynek folyamln Marl11 elmondta h6-
sudg:f.nall: t.6rténet.6t. l!:IB Kouoruwé nem 
wdott bovi lenn! csudilltozieiba.n, hogy ez 
u e.gyuerli n,5 milyen nemeH:n gondolko-
dll. A■ 6nMJllek nyoma 91nca benne 
- Maga olyan szépen cselekedett Fiam. 
ltogy bO.ulle lehet d! Ar. apit a gyl!'rmek-
.elt ajindékoita. 
Uoasul caelekedtem .. rltta el magit 
lfarla. Cukbogy akkor még nem tudtam .. 
- Mit nem tudott! 
- Amit nem merek l!'ln1ontlanl 11enkl-
, .. 
- De hit oekom. Nekem cuk elmond• 
utja. l!intha u édea anyja, vaa, més ln• 
kibb a nagyanyja lenn.élt. Nem khi.Do■!• 
IIQ;ból kmieoa, ueretett,61. Ritha eeglthe-, .. 
- Ast nem wdl-1.m, bofty m'■'Uapotban 
"'ar,ot ffogJ ukem 1, len gyerekem • 
de apJa nem lni. Kimondhatatlanul st&- ut1'.raak mindent elmondanak ~ ki, hogy la,v'Ja Itt. mecmuu.tom nelr.ed, de 
gyenlem magamaL A vlligér1 16 mennék n11k. De Kouorua vlaelkedése mit Ml vilto- Jaj, nem tud ar. m011t attul • le•élt6I meg-
lgy vlMU. NefelejUlre. Fodor kovlcaéknil ls zolt, egyrormin nyiJaa, bari.tagos 'folt vilnl. 
aiért nem maradtam. Ea tudom. a nagyá- boni. - Nem csoda. Hiny eutendeJe, hogy An-
goa UBi<my 16 1:arthat l!Okilg lgy ... mlr V&Mmaponként a kovicaékboi la ellito- drl11tolr. elment.1 
caak a nagyúg:01 ur ae. ttlrné .. gatolt Marii. Mindig caalt estefele, nagy- - Nyócnil la több. 
Kouonuné megalmog.att& Mari• bodros kend6Jébe burkol6dr..-a. Niluk mindig meg- Akkor er.te Marii }g:en slgondolkO&OtL Ml-
baJ'-L halnott& • nefeleJUII hlreket. Kiirt u urt.- lyen fureaa 11 a:1 élet: "Hol kerfk, - hol 
- Sr.egény kis llnyom, magAval nagyon ró\ la tudott mindig uJlligolnl. ,lalp." Um Keaer0ékn61 mily~ nagy volt• 
r~l bin.tak ldilg u embe.rek ... Ben• - A1t mondja anyám, bogi• oda van H nyomorualg mikor as &ue11 hat gyerek-
niln.ket pedig 1"01181Dl 111mer. Nyugodjon, uradnak a beclOlele. Igen le.uér.lk a faluban. kel meg egy kenyén-el muadt el. Moet fel-
meg. Nemcaak hogy nilunk maradhat, de Pauaulr.odot.t. 111 anyá.mnalt. Szeretne elkö\. 'fltte Isten a. dolgukat • Andris 6rilmre !Gn 
.mOO mir még alr.kor Ml erentem el, ha er6- tör.ni N91'eleJlff6l. Ha klMIJa n~kl a, 6reg a basa. 
nelr. erejbel menni akaro.a. Az uram pedig 1uaú.t. pékmObelyt. nyit, városban. Muhi Uitet rakott, hogy megmelegltae a 
nem tllrnl f~, hanem mindketten abban - Jaj. caak Itt ne .. Nylregy'blú.n. -.adlOráL Kouonnék kortn uolttak TIICIO-
ll v6delemben I aieretetben réezoaltenl rog- Egy emlékietea vad.rnaPon alig hogy rabnl. Mikor u apró-fa lobbot. vetett, 
juk, melyre egy anylnak a uerenceétlen kifordult a Zöldkert utciból, uemk6zt Jilll egy ulkra k1t1attant n Wzhely e16tt guggoló 
iimbertArsunknak 111lkaége van. n. Klirl. aauony awknyijira • 6, aki mindig oly 
J.larla ráborult u öNlg aauony ker.ére a _ Nem gyo5zte.lek min virnl .. n11gyon körillteklnt6 \"olt, m011t nem •ette éasre. 
m~:6~:\~~en ildja meg mluden esavUrt! n~ ::1n~an ... Andrbunk lrL ~::::::u;.:;}:~:r;;~:e:::!::~~ 
- Arra pedig 11elllllll oka alnca fiam, hogy - Iguln. Jaj, anyim nem leli • helyét hely el6tt, .r.alin annak a. azóre peruel6-
11Úgyenkenen, hluen bltea ura. nn. ör6niében. dik! Nem, a, aem. Egyazen-e caak lobbot 
- De mikor vtl6ban vagyunk .. meg - Anin mit lr? Jól mei, aora1 vetett a ruhija. Abban a pillanatban t,enyl-
~ mialk teleaége van. . - Alltalmaalnt, de~ anól nem lr. toll Kononu ta.uir a konyhiba, mert a 
- Ai: az 6 szégyene. nem a magáé. - Még!• ... ml t\11 a levélben1 •r.oblban Is érzett mir a pwruelt oag. 
_ Senki 11e fog.Ja elhinni, hogy ö'fé 'a - Hogy gyön haza, mlhelyat meguenl Nagy lélekjelenléttel öaazerogt& a Marl11 ég6 
gyermek ... még 15 maga se. as utlevelet, meg a hajójegyet. Két 6tdolli- uokny!Jit • eloltotta, 
m~e~g:~k~:~~,:~:tk~:~~t ~he::;:~ ::~!' ó~~!k~ 1::e~':t\!Y::~\~:t !!e~ hé~C:11~1 l~e~ko::~::a~:• a~!~t ~:;,.~: 
képielJük. t 8 még ha olyan póg&ny lenne 11 pénilre uilklége. Elltotte ... neki. megijedt, ugy reszketett., hogy fogai la öu-
ar. Urll, el~, ha Jstcn tudja, hogy Jelklhnne-- - Nagy uJaig! 11evcródtelr. A tan,r leOltette II egy pohlr 
rele tiszta. Most pedig 11.1tan ne bu1ulJon - RAd 11 kérdei.. Hogy v1n-e. csalidod. vizet adott neki, 
Mariska. Ai ártana neki. A babl\nak pedig boldog vagy•e! - FeküldJék le, ki\ldle Kouoruané, aki 
aiépnek és egéauég:e.nek kell lennie, hogy - Boldog! Jamételte Maris • k6nnyck mér a veuély multAn érk~ a konyhiba. 
öröme teljék heune II kirpótolja magát ed- hullottak ueméb61. Nehogy valllml baja legyen! 
dig! eok szen,•e<Jéséért. ; - Tán meg la hizuodott Amerlkiban. - Dehogy, mit tetu1k gondolni. . mlnd-
lgy vette le Kos1oru1n6 Marii Jelkér61 a - Biztosan' nen1, mert akkor megtrta Jé.rt felMOlgálom a vacaorát, c8alt mialk 
UtoJt nyom&Utó terhét I Marii! meguyugo- volna. ' · • ruhit kapok magamra, 
dott. - Mikor J6n be anyid! En 111 ueretném Még el 11 mosogatott. De ~junka Igen 
Mikor az 6reg tudóa hazn érkezett, elein• elolvasni ut 11 levelet. - roauul lett a reggel nem tudott felkelnl. 
te rc11tclkedett eI6tte, mert tudta, hogy a hl- - Tán heti vWrkor bejön. Mondtam n~ K011r.orusné vln.azrehéren lnlálla Agyában. 
Szent karácsony ünnepe 
már közeledik é, i11 gondoljon otthon élő szeretteire. Azokra, akik caak agy ünnepelhetnek, ha mi 
seaitiink rajtuk. 

































KESZPENZDOIJ.ÁR ATUT ALÁS MAGYARORSZÁG EGESZ 
· TEROLErtRE. 
.u Itt fel10rolt viroaokban van Magyaron.d.gon. k6p.,.l.eletOn.k1 
A clm1etthe1 leglr.6ielebb o-6 .,.,ro1b6l toribblt~ b&onépvl11eletilnk ar. 
itutalt o5&111eget. 
DOLLÁBBETtT.Eli: 1 szJ.z.nl.lx KAKA.TB.\. 
OKXA.NYOK. ii:IUOZ!TALI 0GY Eii'.. 
K,UOJEOYE1' bánDflY eanpal IIIIIO~be bál'Dl.ely haJ61t.1naa61 ulJb. 
HIMLER STATE BANK 
mMLERVILLE. · KENTUCKY 
SZENVED ESEK UT J !.. 
h11ll l'l1tt11ll111rrl .lHrtha. 
Mint tap&utalt UUOUJ rilgt6n Ulltin !itt& 
a helyietet • a Ulnir urat o"o.lirt t;illdtie 
nyomban. 
Igen nagy klnokat 11e11•ede1t Marfa, dt 
Illett ltsegltette eaen a bajon la, met1; u 
ö~ pir angyal! J6aága. 
Mllr.or felépOIL a boldogtalan uuony 
nem volt t6bbé boldog illapothan. Kiirt 11 
ca.k akkor tudta meg, miért burko16dlo0tt 
Marfa mindig nagykend6Jébe? 
Keaeril Andri.a ugy dolgosott h~. f,1'.,. 
ken it a k6t.uergyirba.n, botn" b\1"'8t hi-
hette róla mindenki. mlaterlnt telje,len Gn-
nefom munkijinl éa aoha RtD akar N..., 
Brunawlek.Ml tiY01nl. Mir Tégeu a legjl)b-
ban fl1etett munkilok k611é ktlzd6tle fel ma-
g.it. Pénst 11 rakoagatott U:lre, ha nf!Ql 11 
sokat, mert hluen, egy eentet fit lakaritlla• 
tott volna meg ha olykor-olykor klrug ki• 
a6 a himb61, mint mis flatalembef'N:. Elffl'. 
két.llW dollirjit 6rlste a bank. 11Rlleri5MA 
tudtJ.k róla. hogy pénu nn I lein,oa 
any,k mlnta.no5tlen emberek p6ngyft em• 
legettéll. EIJ'III miallt 11!'1.ny próbtlt 11 ki· 
keidenl vele. de 6 a Vajda Iloninl Uirtfnt 
eeete 6ta nem k6zelfllett UibM 1enlllbe1. 
- B• eddig vi.r1ko1tam. - gondolta -
v6,rbatok a piroe élettel, mlg haza tnqJt'k 
És talin otthon 11e hbaaodok meg 10ha. 
mert ki legyen anylm tAmaua öregsép;(ire. 
ha én nem! Akkor pedig ll!gjobb, ha n6tlen 
maradok, mert anyóa, meg menyecake rlt• 
kin egyeznek. 
András nem beszélt hon'figyról .oha, de 
adrt l!'Ue 1.giban ae 'folt. hogy uj haú.jit 
és toglalkoú.út 6ri\116■ nelt telr.lnlllC. call: 
várta. mikor Ol ai lndulk a megviltM 6ri-
j,. 
Ea hit végre, valahil"I. megindult a J)Ol'ta• 
fo[gnlom a blokid ali helyeiett on1úgok-
ból skladtik aie\1115 utleveleketla. Andris 
azonnal Irt anyJAnfl.k, de vllaut. be."6,rnl 
nem ad.ndéko:i:ott. Kl1'ett.e pén1ét a bank• 
ból I telk6ullnt a gyirban, ahol uem tudtak 
hova lenn! 11 csod&lkotMt61. 
- Ne tavonon gyiramból, megblnja! -
flgyelmutette a gytroa. Magyaronúgbu 
nem' lea1 k016mb dolga. mintha csalinhc:>-
korba feküdn e. Gylrlpar, lterealledelem ott 
teljeaen megMnultak. llegeul a pénl« 1 
nem rog alltalrnulat talilnl le,;aliNt 
lgénye.!tkleléglt6t. nem. 
- Ta.lln Igen. Mert hlsr. otthon én nem 
voltam gyirl munkla. A ko5m11'f!Uq: tanult 
mesteT1t:gem éa Magyaron.ú.gon nagy a 
JakA.alneég, l!At lehetetlen, hogy ne épttkea-
zenek I munka ne akMIJon. Meg azt lg ol-
nat&m egy budape■U lapban, hogy as am► 
rlkal magyardgot tArt karokkal Y,rl'k. 
:!:r~-1:_ ~~~!;~u!'!'J!to~ó.;: ~=: 
vérz6 haú.t. Hit én •luem a map.m e1tt 
dollirJ'-t , .. blrvlbetnéktöbbet ... deha 
caak a klt karomat Ylbetuém 11: alr.kor b 








Küldjön be 3 dollárt e(J 
évi elöfintú és 25 centet 
naptár szállit.úi kölbts 
fejében és ellriildjiik as ► 
hazába i, (C...slorilúa 
fflételénl, mert oda 11t11 




..ty u idd is telt l.dt. 
értuélérdd:n .....,_ 
nMlibL 
■ UJSAG llllllDYIU.Elll 
Aa elmtill héten 3 napot dol 
gostak a Hlmler CO&I Qo. b6-
nyijiban. -,\DA KOZÁ~Oli: 
(lróf ~1N'henrt (:Sadr11 1o·er-







Way Jőuet', Omar, W. 
VL 






~::1n::~_1-:r7i;~~kt i.oo 1 
o,... ,r 2.001 "Hu.utl Jóúef, McWortb• 
er, w. Va · 1.00 
"Kl,iHelen.McWorther, 
W. Va. 1.00 
"Köz1·etle11ül küldték be. 
liJiN6hetl \dmutaJ.iguniban 
;!;:!n';:j~oó ~~= .::r:~I= Í 
névtéve!ll'nlettfeltilntetve. 
KIS MÁ(;°YARöRszAc 
{lllmlel'Tllle\ belY! ltlnul6) 
leguJ•bb "6ma 
!-oorteutl: KOLOS LEO. 
Meg)elefllk ~-Y<tnklnt kiUUr. 
EJfftlathll•••IIJ'kn ,.60ccnt., 
MKiSMAGYARöRS"iA(t· 
D,\X-)',lSZOK \ '.ERE T_AP.lD 
.u:ANOOl,8Zll1illF., 
J legutóbbi 91 .het alau 1812 
11110\ bányásE veutette életét 
AnglhU.mn bánynszerencsétlen-
KISHIIIDETE' SEK Bég folyt"1. Mlnd1>11 hétre teb.it n • 20 b4oy4H IKt,é,Uok h•IAIM 
---=='"'· -- uerenceétlensége Jut. ~hit 
l:J,ADÓ. minden munk.aIUlpon átlag n~gy 
ELADÓ bányáli!Z fizet vérével, életével 
nf,;11:r:.:u,;:b .. : ... ~:::r; ::::~ mesterségének. 
"'?,,..;'.,':'c!i,:';,J;!1~1<°,."•111';'~;:~... ,u angliai bányászok, csak-
11.i- L- A lPACS ugr mint amerikai bajtAI"881k 
15 Summ•..,. .st.. Cha1"1o•ton, w. va. nemcsak verejtékes munkáJuk-
(~oT. $. 15. U.) kal filetlk meg a kenyerilket, 
r.i~'Jf.!;,!:.r.1{~1?: 11~::,::t:::rt::;:: :1~:~:l~~tr7: 
f..!~ 1:!,~T="ó::~Ja7::1:.Prospe<.l láldoza.tul hotnl. 
Ml'NK.\'r Nn:lt. Jad:t::a~ ae~io::~1:::tat~~v~::: 
EG'I' J6RAVAL6 MAO'l'AR FIA· 
TAL EJIIIBER kltllni alkalmaz.hl 
kaphat STURM lalolfbe" Appa-
htch"b•n, V~ Ttlbb "YOIVlll l•me-
r6ll. •!6n'yber rfouaOlnok. 
(N"OT.ll,?t,!l.d.&.) 
azoknak, akik olyan sokat emle-
getik a bányáuoll jó munkavl-
nonyall és magas keresetét, 
hadd gondolkoznának felette, 
va!Jop Igar.lm olyan nagy bol-
'========' l dogság-e a W.nyáazok élete! 
UI SZÉNH,\N\' A 
CANAD,lBAN. 
Nowa Scotlába.n a legnagyol:lb 
canadal bányat6f'1111Sá.g Llngan , 
mellett egy uJ uénbAnyé.t nyit. 
A tervek 11terlnt n bánya-
telJe11eu modernül le11r. felaz&- TUG RIVER GROCERY, CO. 
~:~;:rt ~k~:~g ui:::~o~~ WILLIAMSON, W. VA. 
azt reméli, hogy a megnyltáa occnrnNT éa OOLD :MEUAL 
után n.apl Z,GiO tonna ar.enet llfffitk kfd.róla~B 111grh111I 
termeH1et.. ~ oladől eaen • kilrnyl!ilurn. 
Ar. uJ bányé.bor. vetetCI va11utl 
111nek · lerekletését él a bánya L .\ 11 1t O - fél e ta1mr1111\nrok 
fel11zereléaének munkáj!t meg- nag-r raklára. - R011enbanm-
lr.er.dt6k. éle lót&karminr kaph•tó. -------
BÁNYÁSZOK 
FIGYELMtBE ! 
N• fel.dJ• el.~• Akronb., • 
t~mlwi .... Jlrt .... 1 k ... 
nyelmn tlut.e 1,otelllert aka, 
:;-:r,;~~k ... "'JYÁ.Nk~;-... ,.1 
STUTZ HOTEL/ÁT 
amelr • 151 1-0, MAIN ITIIIIEl!T 
alatt HII, ,nllukn IIIAM hlllag 
1am•l•1kjdbZ11han1ION1ak 
lllnak a llut.lt wendf„k ren, 
~kazfN,._ ICldll u.t.lett.t 
GYONGYOSSI JÁNOS 
tutlljdonoe. 
.. ... M1J11 lt.. Akn11, O. 
ll.EI, MONTE lumnidruk kép-
vli.el61. - Minden rünerárut 
hu1uak n1g-rb•n. 
--...=:,, U■g-res6 HUROT 
ellen • 
l<ollal-6 nilam mlnd•nUI• 11 .. ~ 
mlaur, frlH l'tuo, Hn•••• luUfM. ~;:::~! ~ro:.unHu,lp51( a !~;lirtt, 
llltelt nrnJtol< mlDdea !luteaM-
c,..mau,,ruL 
To~•bbra 1, Urnm mu-r•r ie,, 
w~nilm ulvu p.4,nlotul,l 
GURDON KÁROLY 
1,arf'1lbb VlllYUkef'Hked6 
Jfíll LERVILLJ-:, KY. 
DRYFORIU 
BA!IY ASZTESTVtREK 1 
Én évek ho!ISl.u aura óta 
veletek vagyok éa mindig be-
011llettel szolgáltalak benne-
teket! 
Moat nagyobbllottam meg 
M. COLUfR, D. D. S. 
Ol!NTIIT 
Kennit, W. Va, 
• Poolroom le1oll. 
l<tdchlnl•,....Wke" 
d!l11Un ...... lO 
MO:-."KÁM JÓ 
f•lk Hft.1111. ONu.., l'a. 
OTI\MelttanJa alodft 1161..0•• 
..,._.PMn. Y.lnllkc lm„ JU- 1tru, 
hPIIJ' lst ...... 80J: IT. 0..U.. I'• 
~ADll·Labui.Ueoa. 
'·-lf,R-IWr,P .. 
~~t:-~~t •= :ru~: 
a~tffi~~= ;~ -:~, a~~~;,~·=·~1= 
~~:~~ ":1'i!:~/Ol a.uU:.1r•~•n:: ~~: .. lk •PIAI;, Clr,...,, P ..
M r „ ICCJ',o/1 ,,.fllO'•I 1111.., Bol lH, o,111m11 t.\Rlt, 111ladt1a a.s 2-lt ,. 
1~~1:-'·;~~~~7.::vT,!!:~; :~pen-... z:i-~.;i~ t~;..: 
llzlolemet éa nálam knpbat-llL--=-,--:--~'.::""' 
!:ikn:e~1:~':!b:::~;:~=~~I);,='="='''=''='"="="="'="="=' '='·-=011=· ,lf 
selmeel plpAkKt, SÓ9bo"ztut, l P TESTBEN, 
l
ulk JAnoa. Pa. pf,ull,not: Juk6 huol. 
I-ik oultlr: Pa9uon. W, Va. I-ik GPHllr. Hellwoad, I'• 
EJnllk: Kfbma lotvb, tlttb h b► IJJQJfflll tan.la IIIID(ln 11(1 l-lk •• 
tu:1,io,•,6: Valach v•adel. dme: Mnlapj,h1, EID6k hl.M L.e.lo■• U~ 
BoJ; :U. P■ nun, \11. Va. p6,,uirnot: 0-.tt.~ lsttt..., &Q tii. R■Uwll04 
mludent /\mire onk Nziik~~- t P LÉLEK. 
tekvan. 1n.l••n.-kz,..-.. ~ ..... -1• 
~-... "~~~::'.:".='..!"!,. .. ·-
Kereuetek te! és meggyi!- 11,~.~."!.~ób';'ó;.~·,.,;;,-..,··:.=::: 
zCldhettek. hogy nálam •1ásá• P, "'••~-• A ,u-.i ..... _,,. 
roltok a legolesóbban. ~~!•:F~•,:z.i.r~;~~::::::7~ 
THOMAS LOVAS :f~fi~i~~"$r:: 
WAR, W. VA. :.::~lf~-:%~t:~ 
EZ ,A BANK 
a wldtk moa,arjalnak a laQPIW„ 
:::b~:k:::;~I ual9lla!all. min• 
l<illl61cl••Glc,e"killclilnkllfflZl, 
rn•rtalognagyobbb•nkokk.11.a• 
l11nk d1P.0UU1thben h napo,,t,, 




The Fint National Bank, 
William1on, W. Va. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
l(ltUn6 6rlk, lkPt„lt, hHa· 
tH„lt, lemHtk, tr,nkok.. 
~;:_nclllk,U.1kikn•g1rak. 
AJl~:t~.~rttak "•01 _d la.,.. 
l<Oliln'h OO"dol lordltunk lrh 
J■YIUd .... 
A MAG'l'AROl<AT ft17•l ....... rt 
aololfJwk ki, 
TIIE MADISON 
NA TIONAL BANK, 
MADISON, W. Va. 
ALAPTÖl<E ... '6C),IIOO.OO 
tarlalfklelaLe1yrnlt116,,_ 
~•b•"kaleoJobbkluol• 
11alhban riuHltf • m„ 
11•rblnybu11t,tu116u 
!::,::n~agy Coal Rlm 
3 százalék kamatot 
fizetünk betétekre. 
:fi:!! .. ~~":!'.'" • vn,11 
Jöjjön be houánk l 
.IJMMY CAMPBELL 
elll(l'.r1ng11. Slllb6 
Blr.tosltom, hogy minden 
ruha. amit P1\lam ké.sr.lttet, 
feltéllenOI Jól ill. 
A nlamez41iet U-
1onl• er,~ier ma• 
pm meglitogato• 
M kilsntlealll n-
uem lel a tend„ 
11!.eket. 
Rubilm k1Uin6 ~ 
kádlnek "blrtoaltom. boa:, 
i~~~".'.~ '.':* 
=~:~~~~::z::.:_:-.. 
Pr~hi.:.,ii,;.;; .,. .. .;.;.i~~--' i~-:"•11 
11,~~:~.tr:~=~i,i:::·:~~.-
;;~~~~~~:i 
1 t'':!."'u\:~i,l'~;;:J• '/,:;,;~ 1 
::::.J~~:~li~~~~·: 
1-IH THlllO AVENUt:, 
NEW YORK Cl'l'Y. 
Geo. W. . nodgrass 
,l 1111 IA1~•;~J!~:· 0~11,~1 
t'E LT\" IWll,111:'l'O 
ASHLAND'. ICY. 
Él,t. ttb. ba1 .. ,1. .. ,11,,u,1 
bizlotllh • logeldnyllubb tel• 
Dr. FOI.O'(•ICAROLY 
Óha.ut 1'>111111•1 h klbjc9y&6I 
lrodlJ„ 
Suk.t~rilen61POnl.ountotblel• 
11111C7UbinyUJ1ok ÖS,,:<H icr•ll. 
Affldavt1oi.: (Klboslltalbo:, ul\t.6-
gea lll"IDYN l,._.nt) Moglla-
talmUI\SOk, ••t,nOdlNk, ~ilt&-
lu,.._1ek. maa•r. angol •11.Sf 
b6nnllr«1 ""' nreln11. lllrlolr, 
1lr6UtMML buud.gt, :l.....,... 
u•kl.bOnteUl,s,olP.rl,tll•tpz· 
ptM! Uleleklr/lnr,11111')'91<. 
- FO<"diU.aok mind•" rtyllYre. -
1 OF 
WAR. W. VA. 
Alap és tartaliktike 
Sil,188.80 
(."tl„a,d ut...,k, •mint u,ra U• s,u111,,1 l!iru»,. JHrzll Ko\arlt:,a r.t• l'll.. 1'ffl1U.mat. ratl,6 ~ ro1:t ~~~~~~!~~~;,1"'J::'J<6\:tl,i YIII. 0r0!'8e!t t•nJ" mtndlll 1,,1 3 lk I-ik onUty. Aelina. Ohio. 
Omar<l-!:l!~ =i:.i.~ a.:,. v::~~!:i:ii•':~E:~v, .. ll,Joer ~~i~ 1:-~~~! i-:;;~ 
JoJ0-:l':~~;lvllf.h-:i°~~~~~~: !:~•~:J!': J:.,\~~J~:.-., Vtii.1=--:: 1-!k -UIY. Huotlnn. Pa. 
Cl.:::;., ...... cno• ~ 1!t!:" :=~~~:" :~ G70l ... ll ta,-iJ,. ml•du bd 1-!k n 
,~1~ff:t~ . ..-.' laplóOrau
0
1u""'.oJt06ro11U"to11c9r,;::1t;_?;::~~~':°Pa.U'--" 
"'••~1 • ., ... ::: e. .._. ~'t; =6:~.!~o::~-..: -.Jk ouUty. loldler, Pa. 
upJaa. 01111•11 tani• ml11dn. M ... ~ •• 
... ..:=•:;%0•~~-~ i'.:J: .. : ·I ~r:t=~~~,··~:r-ü.: 
-- ------,~:::~.r,n~~~U~r~~; 10.lk oi,ztily, Lyngi,. l<f, 
EMIL NYITRAY-nit 
kapbló. Valő(ll bHal lajt,t plpe. 
11 tajlft ulu,f ulpb. .. a11m1!.•et 
•• hanpae"'t. lm.s.l<lla1•et. nct, 
117ek. Valódi b.Lu.l H tar . .&lCJ' 
f111!1!ilk, ~ Ü.D<::lot 6' 6l'iJl. 
Elllll 6rü • lbeoL e.lm-\ pi, 
pa,plpau4f6'.lita=6U.rtra.llLII· 
clennt1111l~l„k0!!71la 
llHn.úm. Hual mueretet. Valódi 
uellMl~prlb.11..,..,(ll 
POlópp teo,.eut „ PII.Tff l)lulO 
rotlot • leauebb m.a.ou daloltl'dl. 
Mlndon•mlhazal,nHtkaphalO, 
bi~~'r ,:l~~e:il-::dil~kll 
AZ u, cnt: 
EMIL NYITRA Y 
Ml~i~Al/tókNN. 
llullar, w. Va., 1111, .. U ouWrt .... 0~111•11 l&rtJa 111l11d„ b6 „111 .-. 
dekJO tnelek tlll<hn~~k ... , ... p.1&1. e1nn: OnJO'l'klllL,JlDO., Itt. • \ --:~~~~~\.;::,~~ ~~:~ rEni~~~:~=~ ~a 
&lnl.ik: Bub6 J"oluet. tH.Hr N Je!iY· Andrü: 
~=-,=~~~;?v;~~!u~~tf o~f!,:~u•~ ~11:=\~h:i, •• 
~~IY Lajo., beleglllopt6: Vlf'q" lm- ~:.'!:- ::~~~.!'!&-i!. ~!~• 11• 
1. l(l!t!lSI PÁL~VAI! 8-'.,tVÁSl 1-1-lk 001111y, Mo,,.y.m .. w. Y• 
BETESEGÉLYlÖ EG'l'LET o,n1ueu l&rt1a minden Mt t,11,; •• 
...,aapJ'a. &1.aat ,• ... pr,mi 8'1:.1:1 
lltU.r: Nffller.11 JCMMf. Bol 1Jl, 1111 
Alo~ult 1922 oktt.be, 22. 11awlllB. w. Va.. P4o>,tUQot: .,,.....,.. 
F.lnOk: Sm,J61t Jl'ere11 c, ,eu..-i: IJII Stndo.-. ,-
R11bl• Dameuir. titll,r: &llh1 Jlnoa. ls.tk uztlly. O..hu•• W. Va. 
~w!.'t.~;!CO:~~!':; ~!::!'~:/ ~~J,.~ mlaohb b6 muotlk :.l:~~;::~• a~~· Blny,p ._;;; ft~l,;~ De:r det":,\-t~:: p4:. 
MGIIYZI Eaylel 'l'•t•sl>crot 1161ll,lna~ t&rnok: O.le11CHT htri11, 80J: 47 
E l•p elóflzclé~i ára 2 dollár. llplYl••1•1• De.h":4.~ ~~: ::~~!. 
TIIE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. 
'"''"-4öf: """" 
Ju tll,az.lba tyon.,, h po ... 
to.n 11Ul11nk at plnzt 







!lwenter Albert. HA,:mutap 
t.d.c: llebe!ity,11 111v"1. 11ene1u 
VIIIIIII Benalan. Be~ 
ú.lcf0t&a..ajt:66r-: lhldl.lJO. 
ot&t tel'feu: U „ 45 h klbllll 
tnnHt1ttout1U1ok w!J~n. \JJ 
bf.nfflrlwlnnJJUlt.b&t.611 
tl040ktordll!P,ullt~ll61~ 
oa.•ll11IT .. ,11uo[pl.flllyt. 
OrlUNllllt _,._ 
HUNVAOI MÁT'l'ÁI M, M. 8. t.D1a1.6 
LET. - HIVATALOS ,-APJ : ~ 
JIIIAGYAR IANVÁÍlLAPt J...i, 
KOZ.PONTI OSZTaL• .0 -
K61-U alnllk: 0. Bubli J • . , . IMI tan„ 
e...:1u,s..aa,,iore.Pa. 26nJI« •. _ 
OVERLAND LOCAN SALES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
(ahol as Omar és Holden utak keretztezaek) 
,-,,. 
